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Humanism 
Abstract 
Since the Renaissance, the unclearly defined moveme n t 
known as "Humanism" has been a part o f  society. Howeve r , it 
is only recently that the mo vemen t itself has caused 
signi fic an t controversy. What is responsib l e  for thi s sudden 
outbreak of humanism hysteria? Is it even to be c l a s s ifie d as 
a probl em? To many, especially the Catholic churc h  and many 
fu ndamen talis t groups, it presents an overt threat. 
A vital area of controversy centers around education and 
the f ight betwee n  a religious-based curriculum and the more 
recent secu l ar studies . The issue s, it appears, are often 
ob s c ured by the rhetoric. Indeed, Karl Wallac e  sees rhetoric 
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as "determining opinion or fact on any question of pub l i c doubt " 
(19 5 4 ,  p. 127), but the baEic problero is a lack of 
ag reed - upon terms so the issues can be rationally resolved. 
In this treatise, the reach of hmnanism and its 
rhet or i c into the schools was examined. As Donald Clark 
note s  in Bhetoric_ �n the Midd�.e Agr-:!S ( 195 7} , rhetori c can 
serve to teach morals and ethics. As will be shown , this 
con cept is one of the main battlegrounds between humanism and 
conservative Christianity. 
An examination of the Eumanist Manifesto II, in terms 
of Weaver's analysis, revealed the clash of "god terms" and 
"devil terms" in a distinctly secular document. � 
Human i sm 
Fin ally, an examination of the rhetoric invo lved 
provides insight into the basic ideology and p urposes o f  
human i s t s  and their opponen ts. Examinati on of anti-human i s t  
r hetoric helped define elements of humanism. Richard 
Weaver's met hod o f  rhetoric al analysi s was u s e d  to 
di agnose the arguments o f  both sides to provide a .  more 
comprehensive pic ture of the rhe torical c la she s betwee n the · 
two gro ups. 
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Chapte r J: 
Over ... ·i(�W 
The conc ept of secu lar huma.n:isrn r equ i res an 
e x am i n a t i on of  several v i tal areas. The ma j or are a  o f  
empha s i s  wa s an examination of t he Human ist Ma n i fe s to lI 
and the rhe toric of both secular !mrnanist s and Chri s t i a n i ty 
u s ing Richard Weaver's rhetorical analys i s . Th i s  e x a.111 ination 
provide s better i n s igh t i nto the pros and cons of the 
much -heated debate . 
A bas ic unde r s tand ing of human ism shou ld begin with an 
ana lys i s  of tha t te rm. Humanism itself i s  o f ten referred to 
a s  "s ecular human i sm" t o  dist ingu i s h  it from the humanisti c  
movement r e l ate d t o  Chr istianity . The term " secular " comes 
f th L t ' 1 · · ' N II .\... ' ii 11 11 rom e -a in saecu u�, mean in':! L.lme or a ge . A 
c haracte r i s t ic o f  humani sm i s  i ts timeliness and i t s  empha s i s  
o n  the lac k o f  eternity in the sense cf a hereafte r ex i s tence 
( H i tchcock, 1982). 
Severa l basic definitions of humanism exist. Gera ld 
Larue (1984 )  de fines it as "a way of life that involve s 
j oyous service for the gr2ater good of all human ity in t h i s  
one and only li fe" {p . 2 0). An article by John D i e trich i n  
T h e  Humanist de fin e s  the movement a s  "a religion wh ich aim s  
a t  the enrichment of human life on earth through intelligent 
human effort, working in conformity with natriral process es "  
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( 1984, p. 28). Both definitions center around the 
idea of the one l ife here on earth c..nd the importance 
of the fu lfil lment of that life--an element of t ime l ines s .  
Also, i nterpr etations may vary. The sense of open-e ndednes s 
allows humanism to function without exact e ternal goals. 
Th i s  lack of specificity provides a constant purpose for 
humanism s ince it must conti.nually work to f ind, define, and 
refine its goals (Edwards, 1984). As will be explained 
later, this ope n system is often a welcome conceptuali:>:ation 
to many people . Julian Huxley note s that i t  can give support 
" to all s earching for some firm ground of be lief and moral 
d i rection" (1961, p. 1 3) . The firm ground seew.s to come from 
the c ontinuou s search for fulfi lling goals. 
Scholars withi� the Catholic church tried to re conc ile 
the i r  faith with Ari s totle1s emphasis on the rationa l. St . 
Thomas Aquinas who was, ironically, credited with layi ng the 
foundation of human ism, believed that any;:hing reve�al ed to 
humans must be in accordance with divine revel.ation (Bollier, 
19 84 , p .  13) . This was revealed i.n Aquinas's concept of 
grac e  and na.tnre. Grace, or t.he concept of God or heaven ly 
things, was seen as being above Nature, or the things 0£ thi s 
e arth . It was a clash betweGn the uns'=�E-m and tl1e vis ibl e . 
In Aquin2 s' view / the will �f man w·c::.s fallen, but lli s 
i ntellect was not (Schaeffer, 1968, p. 11). This view of the 
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incomp lete Bib l ica l fall was the cause of s ub s eque nt 
d i f ficu l t ie s . Man's i ntel lec t became autonomou s (Schae f fer , 
1968, p. 11) from Go d .  In e s sen c e , th i s  became a type o f  
Chri s t i an humanism . Howeve r ,  the power of the c hurch a t  th i s  
t ime pre vente d  a c lean "break." Many people d i d  no t wan t 
con fli ct since they g enu i ne ly believed the churc h's 
teachings . They did not want to move out to th e boundar ies 
o f  autonomous s tudy. More recently, Pope John Paul  II urged 
s c h o l ars in Rome to " r e i nca rn a te the va lue s o f  Chri stian 
human i sm "  (Bo l lier , 1 9 84 ,  p .  14) , embodying the humane a s pe c t  
of the term includi ng self-denial and sel f - contro l . 
The beginning s o f  humanism can be s peci f i cally t raced 
to the Renai s sance wi th its empha s i s on the rationa lity and 
s c ienti f i c  abi lity of man .  La ter, the Scientific and 
Indus trial Revo lution s  fur there d the idea that there wa s 
noth ing man could not know and any problem tha t s tood i n  h i s  
way could be co nquer e d . The emphas is on mach ines and new 
ideas turned the wor ld i n to a "man-centered universe" with 
the enr ichment of human life as i t s  goal (Dietrich, 1984, p. 
3 0 )  • 
Schaeffer (1968) notes three principl es that were 
s igni ficant in the deve lopmen t of modern man a t  this time. 
First, men were rationalistic . Ma n "absolute l y  and 
total ly from h imse l f ,  gathers the information concerning the 
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particul ars , and formu l ates the universals" ( p . 3 4 ) . Se cond , 
they a l l  be l i eve d in the ration a l� h en c e ,  if a certai n th i ng 
wa s true , the opposi te was not tr ue . Th ird , they h oped to 
create a u n i fied field of knowledge that wou ld encompa s s  a l l 
a spects o f  l i fe ( p. 3 5 ) . These ideas wou ld directly r e late 
to humani s m ' s re l i ance on scientific knowledge . 
'l'he conunon man's abi l ity to share h is ow-n destiny 
wa s a key e l emen t in the forming of the Uni te d S tate s .  
Whi le the Declaration of Indepen de n ce noted a r eliance o n  
God , the foun ding fathers,  aware of excess ive reli gious 
in fluence in other lands , refused to establish a nat i ona l 
relig ion. Nonetheless' .America Is early history' espec i a l ly 
i n  e duca tion , s howed a strong dependence on re l igion . Some 
fe lt  that th e  Americans were the rec ipient of a s pec ia l  
c a l l i ng to improve the world ( Hi tchcock , 1982). Th i s  concept 
led l a te r  Amer icans to the Manifest Destiny doctrine - -on the 
prem i s e  that Go d wan t ed the white man to "c i vili z e "  a l l  the 
land be twee n the oceans. 
The 1960s we re a time when Americans were l ess wi l l ing 
to accept any type of self-denial. It was a t ime o f  
pro sper ity . Religion's sel f -denial became subordinate t o  the 
self "seeking infinite gratification," according to Baptist 
t he o l ogian Harvey Cox in 'I'he Seducti_on of the Spirit 
(Hi tchcock , 1982 , p. 44). Again, tJ-,e Renaissance idea of man 
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in contro l  could be seen. Also, the prospe r i ty of the 1 960 s 
enabled many more American s to go to college. On c ampu ses , 
revolts  took place because many student s  saw se l f- den ial a s  
repre s s ion ins tead o f  the privilege s  they fe lt the y were 
ent i t l e d  to . These expectations became a type o f  author i ty 
d enia l . A rebellion against authority resulted in filthy 
l anguage, drugs , and fr8e sex. Any attempt to cnrb 
s tude n ts ' freedom •,1as vi ewed a s  oppression and ar� attack on 
thei r liberty (Hitchcock, 1982). Stude nts felt a nee d to 
cultivate their own taler.ts: to "do thei r own thing." 
Humanism's emphasis on man ' s  reliance on himself found a f i rm 
footho l d  on the col lege campuses. 
The "me" decad e of the 1970s fostered the attitude o f  
re j ecting authority of any type; inc luding re l igion . 
Americans were pre o ccupi e d wi th themselves a nd count l e s s  
number s went to psychiatr ist s ,  sen s i tivity s ession s , etc. to 
s eek ways tc improve t hemselves. It became an ob ses sion . By 
the end of the 1 9 70s Americans felt that they could get 
wh ateve r they wanted if they wanted it bad e nough a nd worked 
hard enough fo r it (Hitchcock, 1982). Achievement and s elf-
improvemen t were not to be denied. Indee d , the very name of 
"me� decade showed the self-reliance on mentality . 
§uP1ma�y 
To review, the present interest in hurninism had s everal 
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s tart ing poi nt s . F irs t ,  the H.enais s ance fostered a new 
be lie f abou t man: he cou l d  more fu l ly deve lop whe n le f t  to 
h i s  own device s. Later , the Sci2ntif i c  and Indu s tr ial 
Revo lution s  indicated that the un iverse was gove rned by l aw ,  
not de ity ( Mortyn, 19 84 , p. 29}. 
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Accord ing to hum ani s t s , the growth o f  the moveme nt 
i t s e lf ac compan ie s the advancement:: of the sc ienc e s  s ince t he 
more man ra tiona l ly knows , the less reliance he wi ll p l ac e  on 
a s upernatura l being. To them, the ac ceptance of a 
natura l i s t i c  uni verse will guarantee the success of humani sm 
( D i etrich , 198 4 ). Much of the development o f  thi s  tendenc y 
was s een in the Un ite d  S tates in the 196 0s and 1970s : 
human i ty was i ntere s t e d in itself und improv ing i t s  
condition . Last ly , the move t o  s ecu l ari sm wa s , in  part , due 
to the spl i t  of Ch r i s t ianity , e s pe c i a lly re lig iou s 
l ibe ra l i sm . Rea l izing the need to retain members , l ib e ra l s  
i n  the church tried to "save" t h e  inner core b e l iefs by 
abandoning those be l ie f s  brought into ques tion by sc ience 
( H i tchcock , 198 2 ) .  Human i s t s pu shed the idea t hat 2 , 0 0 0  
ye ar s  of Chr i s t i anity were mostly irrelevant to the pre s ent . 
Those a spe cts that we re ne eded should be reinterpr e t e d  in 
l i ght of modern needs (Kur tz , 1 9 73, p . 1 3 ) . Thi s led to the 
c onclusion tha t no moral absolutes exis ted , a s  per the 
human ist emphasis on changing goals and va lue s . Chris t ian 
H uma n ism 
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humanism could not accept this conclusion. 
As p r eviously noted, lilllerica had a relianc e o n re li gion 
throughout mo s t  o f  her history. Howeve r ,  the re l igiou s 
v al ue s, such as those found in the Pledge of Al l egi ance ("One 
n ation un de r God" ) and the national motto ("In God We 
Trust"), were eroded as a result of secular pressure s on 
these commitments (VanDale, 1985, p. 23). Th i s  pre ssure c ame 
from various group s: the American C ivil Libe r t ie s Union ,  the 
Ame r ican Jewish Congre s s, and Americans United for t he 
S epar ation o f  Church and State (Hitchcock, 1 9 82). 
Pri.or to the 1930s, Supreme Court cases i nvolv i ng 
re li g i ous liberty were rare because the First Amendment 
applied only to Congress and not to tht� states (Cushman, 
1982, p. 258). Wi th it s recognition th at freedom of religion 
is part of the liber ty which the due p r ocess c lause o f  the 
F o ur teenth Amendment guarantees, the s tate s wen·, oblige d to 
contend with i t . Later , the Supreme Court , according to 
humanist s, advanced s e cul ar i sm with the ir broad definition of 
reli gion : " a  deeply held s et of values or a worldv iew by 
which a pe r s on or group of persons structure d a ily life" 
(Van Dale, 198 5 , p. 25). Th i s  apparent re c ogni tio n of s ecu lar 
humanism as an official re l ig ion afforded it pro tect ion under 
the law. Despite th i s , humanism .still does not have a 
clear-cut d e finition (Schoonover, 1984, p. 50). VanDale 
Human ism 
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(1985) n oted that le g i s l a t io n an d j udicial decision s could be 
based on other C o n s t i tut ion al criteria rather th an a 
def i n i t ion o f  re li g i on (p. 27). P hilip Kurlan d, author o f 
Re l i g io n  and the L aw, concurred . He sug ge s te d "that 
g ove rnment can n ot uti l i ze re lig ion as a stan dar d for action 
or i n a ctio n " (1962, p .  112). Onc e a re li gion was used as a 
bas i s  fo r a decision, other religions would fee l slighted. 
Human ists base their un derstanding on observat ion. 
Aldous Huxley in an es say in ,'.I'he Humanis t_ _!!'rame sug gests that 
people move to a receptive outlook (1961). These first-order 
e xpe r i e nce s provide motivations for values which can 
on ly make sense i n  the context of human life. It is a 
c i rcula r pattern . Pure receptivity avoid s h i d de n  bi a se s . 
Ob s e rvation s  are made and experiences are collected. Past 
experien ce s enable motivations for certain values t o  s u r f ac e . 
Since human knowl edge is not perfect, these v alue s m us t be 
continually q ue st i one d . This is done thro ugh reception , 
obse rvat ion , and refinement. 
Las t ly, alt hough human ists r e fute divine reve lation , 
the y do accept intu i t ion, specu lation, an d in sigh t as sources 
for idea s ( E dw ord s , 1984, p .  18). Recall t hat human ism has a 
tremendous re l i ance on observation, experience , an d pure 
receptivity . William James says, "When larger range s o f  
truth ope n , i t  is surely best to be able to ?pen ourselve s to 
Huma n i sm 
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the ir reception , un fettered by our previous p re tens ions" o r  
a rbitra ry labe ls (Mi l ler , 1 9 8 4 b, p. 15). Thi s reception i s  
c logged b y  arbitrary l abe l s  whi c h  s hu t  out o ther 
inte rpretations; the re fore, va lue s  and othe r idea s wh ich g ive 
r i s e to labe ls mu s t  be  c on s tant ly re -eva lua te d . 
Chapter II 
Human i s m ,  Education, and Opposit ion 
Robe rt F lagg in his a.cticlf::i "America Must Regain Its 
Co urse " wr ites that the catalyst for a "humani s tic 
ren a i s sance" i s  e ducation (1984, p. 25). Without a doub t , 
the publ i c  s c hool sy stem has been the target i n  the war 
between humanism and Christianity . Bollier c a l ls i t  the 
" m a in batt l e ground" (1984, p. 12). 
Chr i stian ity with its emphasis on bel ie fs and mora l i ty 
and human i sm wi th its belief in the superiority of man come 
into direct confl ict in the battle for the educa t i o n  o f  young 
m inds . Publ i c  schools play a key ro le i n  i ndoctr inat i n g , 
(some say " immora l ly indoctrina ting11 ) (Boll i e r , 19 8 4 ,  p. 1 2 )  
m i nd s . Secular humanis t s  re ly on Thomas Je f fer s o n ' s  a dvice 
on diversity . He said, "It is a s ingular anx iety wh i c h  s ome 
peop l e  have that we should all think alike" (Bo l lier, 198 4 , 
p . 5 0 ) .  Humanism's emphasis on diversity angers many peop l e . 
To them , the younger gene ration is expected to fit into the 
environment the older has made (Miller, 1984a, p. 26). The 
Human i sm 
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w i s h  i s  for cons istency and c onform ity . 
A l though the argument ra.ges on, the goa l s  of  parent s,  
te ache r s , and s tate officia l s  remain s overwhelmin g ly t hat the 
s choo l s  shou ld emphas ize academic goals (Wa s s erman , 1 9 8 4 ) . 
De spite thi s , there is no " veri fiabl e  ev idence" o f  a s ec u l ar 
humani s t i c  take ove r i n  the school s  even though peop le are 
s till conv inced of an ant i-religious or a nti-Go d attitude in 
many school s y s tems (VanDale , 1 9 8 5 , p. 21). A rea s o n  is  tha t  
people fee l schools are teaching secular human i sm wh ether 
they are or not. 'fhe fa l s e  assumption i s  that whe n  a l l 
re l i giou s  train ing has been eliminated from a c h i ld ' s forma l 
education , what i s  left is rr.erely neutral on the s ubjec t of 
r e l i g ion (Ru s her , 1 9 8 7 1 p. 6). The Supreme Co urt ' s  b road 
de f i n i t ion of re l igion enabled secular humanism to be p l ac e d  
i n  that category . Si nce the 19 61 Torcaso v. Watkins c as e  in 
which the Court officially recognized humani sm as a re l igion , 
it has  been a major c omponent of public educat ion wh i le 
at tempts to provide re l igious instruction have been cut. The 
l ibera l extrem i s t  posi t ion of separation o f  church and s tate 
has been extended to the schools. 
Th e e f fec t iv e  remova l  of rel igious influence has 
me an t a victory for s ecul ar humanism. The mere ommi ssion o f  
re l igion can have an effect .  Critics say tha t  the average 
youngste r receives a n  education "based o n  a world view that 
Humanism 
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regards re l igion as misleading at worst and unnece s s ary a t  
be s t" ( Rusher , 1 9 87, p. G). Eckstein notes, "to recognize 
l anguage can make reality, that a statement implies wh at it 
doe s not say . II (1985, p. 594) is a poten t te aching 
force . Even if a teacher admits a re l i g iou s point o f  v iew , 
i t  is hard to interje ct because of "a pure ly secu l a r  
curr icu lum" ( Th i essen, 1985, p. 45). Th is has c aus e d 
considerable back las h .  Fo:c example D.n Alabama federa l court 
j udge recent ly bann ed 36 textbooks from that s tate' s public 
s c hool s on the grounds that they un cons titutioua lly promote d 
the re l igion of s ecu lar ' . nurnanis.m (Buursma, 1 987 , p .  1). The 
p l a int i f fs c laimed that the state had estab l i shed s �cular 
human i s m  as a religion. This was accompli shed by the use of 
text s "which m in im i ze or ignore the role of re ligion i n  
American h i s tory a n d  contemporary cul ture " {Buursma , 198 7 ,  p. 
1) • 
The Re l igious Right's challenge to the curr icula i s  
main ly that i t  is teaching children what to think, not 
how to think ( Bol l ier , 1 9 8 4 ; p. 18). Jerry Falwell, leader 
o f  the Mora l  Majority, is a ma j or figure in the fight against 
se c ular human i sm . He wants to rep l ace th e pub l ic s chools 
wi th "Ch r i s t i an s chool s "  a nd looks forward to the day when 
"we won't have any publ i c  schoo l s " ( Bolli e r , 1 9 8 4 , p .  1 8). 
Thi s is a poi nt of concern for evolutionis t s  and others who 
Humani sm 
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wonder wh ethe r the public schools can affor d a " mas s exodu s "  
o f  the chil dren to biblical Jiteralists ( Sve n s s on, 1 9 8 7 ,  p .  
12). The drain of students would al s o lead to a drain o f  
parents' c ontribution s and an i n crea s e  of  s upport for the 
voucher s y s tem . VanD a l e  ( 19 85)  a rgues again s t  thi s . He 
c a l l s for church people to let the school s get back to 
fundamenta l s  and to s top pushing "evange l izing " ( p . 2 2 ) . 
Secu l ar i s t s  say that chi l dren c an learn re l igion at 
home , but anti-human i s ts d i s agre e . They point out that 
s chool is required because it is believed that parent s c annot 
give a c h ild all the educat.:i.on-·-both secu l ar and re l igiou s - ­
he / s he need s ( H itchcock , 1982). Perhaps O .  Me r i d ith Wils on 
( 1 964 ) said it bes t : "to talk of a method o f  
e duc ating the young without some j udgment as to wha t  
the young should b ecome i s  fol l y" ('p. 103}. A creat ionist 
re sponds . Sve n s s on (1 987 ) n ote s that i t  is equa l l y  a 
v iolat ion of paren tal rights to teach evo lution to ch ildren 
of biblical l i teralists as it is to teach c re at i oni sm to 
c h i ldren whose paren ts want them to be raised a s  athe i sts ( p . 
12)  • 
I n  the early history of e ducation on l y  the very r ich 
were ab le to attend s chool s .  They d i d  not nee d to get ahe ad 
in order to ac hieve a bette r s tat ion in l i fe .  One was born 
into his/her station. Education's value was intrinsic 
Humanism 
( Wil son, 1964). To6ay, education is often a mean s  to ach ieve 
station and s tatua. McKean sees these means a s  an emphas i s  
on " persuading and producing" rather than "appreciating and 
knowin g" (1964, p .  168). Some people feel that th i s  " ends 
more than the means 11 ph i los ophy i s  ''a d ange rou s l e s son in 
amor a l i ty " (Mi l le r , 1984a, p . 27). An examin a t ion o f  
human i sm's i n f luence on education will be discu s sed l ater. 
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Given acce s s  t o  knowle dge, according to Thoma s 
Je f fe r son, most adult human bei ngs are better judge s o f  thei r  
own i ntere sts than are others (Hook , 19 84, p. 18). Whi le 
th i s  may be true of adnl.ts, the debate centers around more 
impressionable minds, the pre -adul ts. The ques tion: become s 
" Do we have the powe r to discover an<l s e l ect va lue s mos t 
he lpful  to our deve lopment? " (Miller, 1984a, p .  2 7 ) . Aga i n , 
the impli cat ion is  th at va lues are temporary and the 
i ndivi dua l may sele c t  thos e that suit his/her need s . If the 
answe r impl i es that we have the power, then the c urrent 
educ ational system with i ts rigid structure is c ru sh ing i t . 
Mil ler (1984a) declares that it i s  "within our power to 
g ive education an entirely new meaning--a humanistic 
meaning --. i f  that is the k ind o f  wor ld wh ich we choose 
to inhabi t 11 (p. 2 8 )  . 
A s olut ion i s  to face the re l ig i ous plura l i sm i n  publ ic 
educ ation (VanDa l e , 1985). In this way areas of common 
Humanism 
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b e l i efs and va lues would be tauaht. However, as noted, i t  i s  
hard to be "value-free." Even the objectivity o f  scie n c e  
c an lead to the development of values for the society 
( McKcon, 1964 ). I t s  presentation of evi dence is but one way 
it can create values. Also , in order for scient i f i c  finding s  
to b e  acc epte d  by the general audience a s  we l l  a s  it s peers , 
pers uas ive rhetoric must be used . The ove rr i ding i dea i s  
that a common s e t  of be lie fs and va lues wou l d  b e  d if f i c u l t ,  
i f  not imposs ibl ei to obta in. Va lue judgments are imp l ic it 
depending on expe rience s,  history, religion, and a hos t o f 
other factors. 
The se cul ar phiJosophy in the schools c an s hape a. 
pers on ' s understanding and it also seeks to "encourage every 
person to grow more responsible for interpreting his/h er own 
e xperience with an open and searching mind" (Mi l ler, 1 9 8 4 a ,  
p .  28) . Again, the ir.terpreting of values and experience s 
for each indivi dua l is paramount. Humanism ' s new way s of 
looking at common items and coming up with alternatives, 
s a y  its advocates, should not undermine a democ ra tic society . 
Education should help students make the transition from the 
fam ily to a wider community. The development of a " world 
view" is essential ( Elvin, 1961, p .  272). This idea is 
espoused in the Supreme Court's def i nition o f  re l igion . 
Experience thsn is the key to humanistic educa t i on . 
Humanism 
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S tudents shou ld direct their atten tion to the real ity o f  
everyday l i f e  (Mu r ray , 1964). Selma Was s erman in her art i c l e  
"Wha t  Can S chools Become?" f 1984) concu r s . She note s : 
I s  it too much to ask that we put 
color ing books and stenc i led Santa Clau ses 
and c ut-out Christma s trees behind us 
and bring to the classroom the primar y 
tool s of c hildren ' s  creative p l ay- - s and 
and water, finger p a in t ,  dress-up cloth in g , 
conve rsaticn , song, daydreams , tear s , 
quarrels , b locks , creative wr i t ing , clay, 
dol ls ,  boats , chalkr paints, love , danc ing? 
( p. 692). 
Knowledge i s  firmly grounded i n ·  this type of verifica ti on 
with " rea l" i tems. The humanist admits that the too l s for 
testing knowledge, the senses and hum::tn reason , are fal l ib l e ; 
ye t ,  he / she ins ists on testing the val idity of argument s to 
prove knowledge ( Edwards, 1984, p. 18). T h i s f a llib i l ity 
renders know ledge subjec t to revision . Under humani sm 
knowl e dge , like ethics , is s ituational. P a tterns mu s t  be 
inferred i n  order to accumulate knowledge . There fore , there 
is no assurance that the order found at any one time is final 
( Bronowski , 196 1 , p. 88). Nonethe less ,  humani st s fee l tha t 
basing knowledge on super- or god-figure s cr.eates an illu s ion 
Huma ni sm 
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tha t  be come s a basis for decis i on s. This means reason is no t 
u s ed for de c i s ion-mak i n g  a s  human i st s would advocate. 
Change is  the item sought a fte r s a y s  L io ne l  E lv in 
(196 1). In order for change to take p lace , s tudents s hou l d  
be e nc ouraged t o  c all beli e f s  into question. I n  human i s t i c  
educa t ion , nothing is final and if the idea i s  impor ta n t to 
the individual then it is worthwhile. The inc lusion or 
exc lu s ion of any subj e ct matter i s  not considered to be 
relevan t ( Mu rra y , 1964). The i nd iv i du a l i s  to  be the j udge 
as to what i s  of importa.!1ce t o  him/her. An e ducat ion for 
change shou ld equip people "to dea l with co n trovers y  ra ther 
t han a t temp t i n g  t o  avoid all controversy by wate r ing down 
i s sue s "  v ia rel igio us arguments (VanDale , 19 85, p. 12). 
The failure to account for human variabi li ty i n  the 
edu c ationa l system irritates humanists. Curio s ity , 
en thusiasm, care, and self-·esteE:m &re seen as " prob lems" to 
the rig id teacher {Miller, 1984b, p. 14). Mil ler (1984b) 
goe s on to suggest tha t this smo the r i ng of "ini tia tive, 
ima g i n a tion , and idiosyncrasy � is stifling " gen i u s e s " ( p. 
14). Hu man ism "dares" more people to  be geniu se s . A l l  
humans have d i f fere n t  makeups ,  abili ties6 and gi f ts so to 
" subjec t them to the same k i nd of . • tra in in g  seem s 
absurd" (A. Hux l ey , 1961, p. 423). S choo ls should seek to 
nurture cre a tivi ty and ima gi na t ion . 
Human i s m  
Humanistic e ducation stresses the elevat ion and 
nur turing of c hildren ' s  feelings. Today's schools o f fer 
li ttle opportuni ty for growth into feeling human s : "the 
primary path o f  sel f-actualiza tion " (Wasserman , 1 9 8 4, p .  
6 9 2 ) . Thi s need to ac tual ize potential i t ie s is the apex o f  a 
h ierarchy of human needs (A. Huxley, 1 961). Also , t he 
deve lopment o f  interpersonal skill s is an asse t  to thi s 
h i erarchy ( Wa sserman, 1984t p. 69 1 ) . 
2 1 
D isc ipl ine in the humanistic clas s room revolve s around 
the instruc tion a l  program . Time spent in proce s s  pays o f f  in 
better dis c i p l in e  and more re spons ible and cooperative 
s tudents ( McDa niel , 1 9 84 ,  p .  7 1). Defi n ing prob l em s  and 
genera t ing solu t ion s allows stude nts to u s e  i nterpersonal 
s k i l l s  to develop community and communicat ion in the 
c las s room. The morale and climate strongly predic t "end-of­
cour s e  mea s ure s of affective, behavioral ,  and c ogni tive 
l e arning" (Walberg, 1984, p. 24). When violation o f  norms 
doe s oc cur , re-e ducat ion and re-direction s hou ld be u sed i n  
place o f  punis hment ( Larue , 1984, p. 2 2) .  
In sec u l ar humanism , the teacher p l ays a vita l rol e . 
He/She is r e spon sib l e  for the promotion of higher-order 
c ogn i t ive ski lls and a more involved role in the eva luation 
of individu a l  learn ing needs� not as an author i ty f igure 
( Wasserman, 1984, p. 693). As a facilitator, the teacher 
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should r e s pond e mpathically in orde r to pres erve the dign ity 
and se lf-respe c t  of the student. McDanie l (1984 ) sugge s t s  
c onfronting students in a nonthreatening w a y  ( p. 7 3 ) . 
Te acher and s tudent s hould confer together o n  a lternative 
beh avior . 
Perhap s, as H a im Ginott advocates in Teactie r  and 
�hild , teache r s  "need to unlearn thei r habi tual l an guage o f  
r e j ection a n d  ac quire a n�w language of acceptanc e " ( 19 7 2 ,  p. 
8 1) . " I  me s s age s , �  which direc t attention t o  the ch i ld an d 
not on the work , will provide a less-thre a tening atmo s phere 
( McDanie l, 1984, p. 7 3) . Al s o , homework c an b e  less 
o f fe n s ive . Wa lberg (1984) note s that c omments on homework 
have a positive effect,  more so than homework that wa s s imp ly 
a ssigned and not graded (p. 24). Fina l ly , t e acher s need to 
"aband on the i r  traditional role as  j udge and j ury" 
(Wa s serman , 19 8 4 ,  p. 6 9 3). This would enab l e  the teacher to 
be more empathic. 
Opposi t ion to humanism has been apparent since 
i t s  in ception due to the place of rel igion in soc i e ty. 
Any a t tempt to wipe away thousands of years of Judeo­
Christian teachings is bound to cause backla s h. Humanism 
simply states that there is no need for re l ig ion onc e enoug h 
is known about human nee ds ,  drives, motive s , and 
characteris tic s. The u l tra-fundamentalists ,  according to 
Hu:r.:anism 
human ists, seek to "censor texts, ban hooks from libraries , 
prohibit sex educatjon, mandate prayer read ings, require the 
teach ing of 'creationism', and eliminate ex posure to ideas 
they see as anti-American or anti-Christian" (Bollie r, i984, 
p. 12). Various religious groups counter that attack. They 
note that the prese rvation of pagan classics was due to the 
inte rests and industry of Christian, Muslim, and Je wish 
scribes and priests (McKeon, 1984) . Humanists, with their 
emphasis on separation of reli3ion and school, seem to be 
see king to limit viewpoints. 
Despite these differences, much of the controversy is 
centered around humanism's freedom of a sso c iation and the 
impact of secular humanism on educa.tion. F'or example, Mel 
and Norma Gabbler--members of the Re ligious Righ t who run a 
controversial textbook review service--did a study on 
humanism. The y claimed it. was "a hideous conspiracy to 
promote sexual freedom, socialism, 'death education', 
athe istic morality, and '"nti-Arasrican values" (Bollier, 198 4 , 
p. 12). Humanism admitted to advocating sexu3l fre e dom, sex 
education, and eu�hanasia among other beliefs found in the 
Humanist Manifesto II, but maintained they did so within a 
re sponsible framework. 
While other aspects are intriguing, most of the debate 
has raged over instruction in the public schools. Onalee 
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McGraw , a utho r of Secu l ar Humanism_ and the Sc hools:  The 
I s sue Who s e  Time !!_as Co1ne, notes that parents , teacher s, and 
c i t i zen s have been c on cerned that their tax money is 
support ing s c h oo l s  tending toward humanis tic edu c a t ion 
( VanDa le ,  1 9 8 5 , p. 20}. They were concerned about the 
v a lue s , or lack there o f , being taught . In fact , the 
Chri s tian s c hoo l movement arose in 1966 to provide an 
alternative to the public school system ( "Chrono l ogy , n  1 9 85 , 
n .  p . )  
Re l i g ious pers ons a re concerned that anti - r e l igiou s 
po sitions may be presented i n  th e schoo l s , whi l e  re l igiou s 
po s i t ions are prohibited. Sev e ral Supreme Court c a s e s  appear 
to con firm th i s .  The fo l l owing is a shor t lis t of exampl e s :  
1 9 4 8--McCollum v .  Bo ard o f  Educa tion . The 
Court ruled that a re l e a se d  time 
p rogram in publ ic schools wa s 
unconstitutional. 
1962--Engel v. Vitale. The Court ruled 
prayer in school unconstitutional. 
1963--School District of Abington Townsh ip, 
Pa. v. Schempp. The Court ruled that 
Bible readinsr in publ ic schools was 
unconstitutional. 
1980--Stone v. Graham. The Court s truck 
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do �n a Kentucky l aw requir ing the 
p o �:; t i ng o f  the Te n Conmandmen t s  i n  
every pub l i c  schoo l . 
1 9 8 2 - - Be c k  v .  McE l rath . A f eder a l  c ourt 
pr ohi b i te d  a mome n t  c f  s i l ence before 
c la s s bec a u s e  � .f- • , ,J... i .... m J.gn ... be i nte rpreted 
a s  a t irn e  fer praye r . 
( " Ch r.ono logy , " 1 9  8 5 , n .  J? .  ) • 
C o i n c iding w.i th thi s  in forrna. t i o n , a s t a temen t by the Roman 
Ca tho l i c  bi . shops in Pe nn s y lvania i n  1 9 7 6  r e ad , " The l aw o f  
the land , a s  inte rprete d by the c ourt s , p rohibit s any va lue s 
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in publ i c  e ducat ion exc ept s e c u l a r i st i c  one s . . " ( VanDa l e , 
198 5 ,  p .  1 3 } . Wh i le thi s r,v a s  an obv iou s O \rer s tateme n t , a 
fee l ing that e ro d i n g  va lue s by the " c orro s ive ph i l o s ophy " o f  
s e cu lar human i sm wa s d e te r i o r a t i n g  the s choo l s wa s  evident . 
Wh i le the re are many c onf l i c t ing approache s to 
c l a s s room manageme n t , secu l ar i s t s  a im for an air o f  
neutra l i ty with regard t o  the s choo l s ' l e a rning a tmo sphere 
( H i tchcock , 1 9 8 2 ) . Re l igiou s  peop l e  argue that neutra l i ty 
c annot be main t a i ned w i th the wid8 var i e t y  of i tem s dea l ing 
wi th the c l a s s room s u c h  a s  cour se s , d i s c ip l i ne , textbook s ,  
and teache r s . The Ca tho l i c  b i s hop s s tateme n t  a ls o  note s t hat 
" There is no such t hing a s  a ' va lue - fre e ' educ a t i o n " 
( V anDa le , 1 9 8 5 , p .  1 3 ) . 
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Ca tho l i cs a r e  n o t  the o n ly r e l i g iou s g roup that has 
s ta ted an oppo s i tion to se c ular ism . The B ap tis t Joint 
Comm i t tee on Publ i c  Af fa i r s  rep l i e d  tha t  many peop l e  as s ume 
that pr ayer and mora l va lu e s have been taken out of the 
publ i c  s choo l s  an d as a r e s u l t  " s ome form of s e c u l ar 
humanism has been e s t ab l i shed in thei r  p l ac e " ( VanDa le , 1 9 8 5 , 
p .  1 8 ) . T h e  Bapt i s t s f e e l that the s choo l s  s hou ld tea ch 
re l i g ion and re J. ig ious l i t e ra ture a s  part o f  a lre ady ex i s ting 
cour s e s .  An o the r ex amp le is " Re l i g ion and Publ i c  Educat i on: 
A S ta teme n t  of Views � r e l e a s e d  by the Amer i c an Jewi s h  
Commi ttee . This s tatemen t  says th at pub l i c  s choo l s  
shou ld s tres s mora l and s p i r itua l va l ues bas i c  to a l l 
re l i g ions ( Van Da l e , 1 98 5 , p .  1 6 ) . Th i s  may be an i de a l 
s i tuat i on s ince ma ny c on s ide r i t  to be imprac ti ca l . Jay 
Newman, au tho r  o f  Fou ndatj_o�� o f  Re �i g i ou s  J1o lerance , wr i te s : 
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" Publ i c  s choo l teaching c an never be a b s o lu t e ly neu tr a l on 
r e l igious  que s t ion s ; mo s t  re l i g iou s doctr ine s are s o  broad 
that th ey spi l l  ove r i n to var i o u s  depart.'Tlen t s  of knowl edge - ­
s c ience , hi s tory, l ite r atu re, and s o  o n "  ( 1 9 8 2 , p .  8 4 ) . The 
o n l y  way to keep these d i f f e r ing doc t r ine s apar t i s  not to 
a l low a ny re l ig ion in the s choo l s. If a l l re l i g i on s  c l a i m  to 
be the " true " r e l i g ion , then c on fu sion r e s u l t s  a nd s e c u l &r 
human i sm - - a  re l i g i on a a  d e fined by the S upreme Cour t and 
o the r s - - i s  e f fe c t ive ly e s tab l i shed . 
Human i sm 
Chapte r I I I  
Ma j or Ar gume n t s  o f  The Huma n i. s t  Man i f e s to I I  
An exam ination o f  the Humani s t  Man i f e s to I I  ( 1 9 7 3 )  
[see Ap pendix A ]  { he rea fte r  HM I I )  r eve a l s  d i s tinc t 
character i s t i c s  and the f & l lac ie s of argument s i nvo lve d . The 
follow in g  in forma tion is s umm a r i z ed from Human i s t  !"lan ife s to s  
1. a�� �_l ( Kurt z ,  1 9 7 3 ) . Thi s o ve rview precede s a deta i le d  
d i s c u s s ion o f  the r h e t or i c  and a rguments surround ing the 
s truggle be tweeti huma n i s t  and ant i -· humani s t  proponen t s . 
Th e ma j or f a l l ac i e s  i n  argumentation o f  the Human i s t  
Man i fe s t o I I  are i t s tendency t o  ove r-ge n e ra l i z e , i t s  
s in gu l ar cau s e  rea soning , and i t s  g u i l t  o r  b l e s s inq by 
a s soc iation . 
F i r s t , HM I I  over-gene ra li z e s  in the s en s e  that i t  
s e ek s t o  prophe cy about the fu ture in a humani s ti c  wor l d . 
A ma j or a rgume nt i s  t h a t  the 1 1 p re c i. ou sne s s and d ignity o f  the 
individual per son " ( p . 1 8 )  i s  sough t . Howeve r , no metho d for 
ach iev ing th i s  d i s t i nc t i on is o f fered . Se c ond , econom i c  
well -be ing f o r  a l l  per son s  i s  e s s e n t ia l . Th i s  wi l l  enhance 
the qu al i ty of l i fe .  E f fe c t s  of th i s  redi s tr ibution o f  
wealth are not d i s cu s s e d  no r a r e  the me chan i c s  prov i ded . 
Th ird, a tt peac e f u l  a nd p ro s perou s wor ld " ( p . 2 3 )  wi l l  r e sult 
a d voc a te s  a ve r , i f  p e o pl e  take par t in  the humani s ti c  
r evo l u t ion . 
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S i ngu l a r  c au s e  a rgume n t s  a r e  abundan t i n  the HM I I . 
Th e huma n i s t s  b l ame r e l i g ion f o r  i g n o r i n g  r e a lity and mere l y  
o f fe r ing " th e o l og i e s o f  hope " ( p . 1 4 ) . T o  t hem , re l ig ion 
s imp ly d i strac t s  pe op l e  from the goa l s  they shou ld be 
empha s i � i ng , such a s  s e l f - a c tua l i z a t i on . Nex t ,  humanists 
a bhor re l igi ous ly ba s e d  r u le s  and re gu l at i on s as inh i b i to r s  
o f  indiv idua l f r e e dom . Wh at i s  important t o  the i nd i v idua l 
s hou l d  be s tre s s e d , t he y  s a y , n o t  s imp ly wl1at s ociety de ems 
important . They a l s o  argue tha t i f  m an wou l d  o n l y  u se r ea s on 
and i � t e l l igence , he wo u ld see th e s c i e n t i f i c  e v i d e nc e  and 
know tha t re l i g ion and i t s  va lue s a r e  too tradi ti on - and 
a u t h o r i t y -bound . 
The Humanist Ma n ife s to I I  a lso imp l ie s  gui l t , o r  
b le s s i ng b y  a s s o c i ation . F ir s t , i t  con demn s tho s e  who s ti l l  
f a l s e ly pu t thei r tru s t  i n  re l i g ion a nd o ther i deo l og ie s . 
These have been prove n , a c c ord i n g  to s ecu lar hum ani s t s , to be 
" o utmoded "  ( p . 1 3 )  s inc e they i g nore human progre s s  and 
re s �ri c t  i n d i v i dua l growt h . Humani s t s  be l i e v e  t h a t  
i nd i v i du a l  au tonomy is v i ta l  and any a ttempt to r epre s s  that , 
through what ever me an s , i s  wrong . L a s t l y , the use o f  " god 
t e rm s , "  t e rm s  w i th :'!. po s i t ive c onY1o tat :i. on , a re u s e d  i n  
c o n j unct ion wi th hurn ar1 i s  t i d e a s . F o r  example , human i s t s  
h ave hope in  huma a ' ' p :cog r e s s " ( p . 1 4 ) . P rogre s s  mean s 
m 0ving forward an d being open to c h an g e . Hur.ia n i sm i s  a l s o 
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de s c r ibed as be ing " to l e r an t , " c apab l e  o f  correcting " s oc ia l 
i n j u s t i ce s , "  and c h a l ler.g ing i t s  fo l lowe r s  to " move beyond 
the con f i ne s  o f  nar row a l leg iance s " ( p . 2 3 ) . Ac ceptanc e o f  
the s e  ide a s  a l l  o f fe r  a utopian image o f  Amer i c a . Th i s 
Am e r i c a  i s  c ha l le n g ing , tole rant , a nd seeks  t o  e s tab l i sh a 
more common bond with peop l e  o f  the wor ld , not j u st o f  the 
c ommuni ty . 
The maj or weakne s s  o f  s uch argume n t s  i s  the vaguene s s  
on  which much of i t s  ove ra l l  ph i l o s ophy i s  ba se d .  The 
u top ian idea l i sm i s  i nherent i n  the terms u s ed to d e scribe 
the founda tion s o f  human i sm . S t r i v i n g  for the deve l opment o f  
the individual , the e conom i c  independenc e  o f  a l l , aEd the 
bu i lding of a wor ld c ommu n i ty are a l l  attrac tive prem i s e s .  
The mean s to a ch i eve the s e  e nd s  a re , howeve r ,  comp l ete ly 
l a c k i ng . 
C h apte r IV 
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Upon c l o s e  exam i n at i on , the x e  i s more to the rhe to r i c  
o f  human i sm than me re ly vagu e , s uper f i c i a l  a rgumen t s .  A 
s e r i e s o f  a � ti c le s  by Ri chard We ave r  p rov ide s a method o f  
ana ly s i s  whic h  wi l l  be used here . The thre e main c omponent s 
inc lude : emot ive l anguage , mode s o f  a rgumen t ,  a nd t yp e s  o f  
rhe tori c .  The two forme r i tem s wi l l  be br ie f ly touched upon 
but eMphas i s  wi l l  be upon the l a t te r . A short e x p l an at i on o f  
Humani sm 
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e ach wi l l  be he l p fu l . 
F i r s t , emot ive l anguage c arr i e s a force with " overt and 
c oncea led ' s houl d ' and ' ough t ' p ropo s i tion s " wh ich make one 
cour se  seem n o t  o n ly d e s i rab l e  but mand a tory ( McC l er ren , 
1 9 8 4 , p .  2 ) . The s e  inc lud e  u l t imate and i deo l ogica l term s . 
Nex t , mode s o f  a rgument i n c lude p re s en t i n g  c a s e s by 
d e f i n i tion , s im i l i tude , cau s e  and e f fec t , and te s timony . 
F i n a l ly , type s o f  rhe toric are neu te r , ev i l , or  nob l e . 
C lo se ly c onne c te d  to the s e  a r e  argumen t s  f rom ideo l og i ca l  
s tarting po ints . 
Me thod 
Ri chard We ave r ' s  ana l y ti c a l  c orn}1Ull i c a t ion mei;hod was 
app l ied to the s e c u lar human i sm/ Ch r i s t i anity con f l i c t . Thi s 
me thod a l lowe d for a deta i l e d  e x amination o f  both s ide s o f  
the a rgument i n  a n  obj e c t ive framewor k .  C r i tiquing both 
phi losoph i e s  s i de by s ide r evea led s im i l a r  mode s o f  a r gumen t  
and u s e  o f  term s . 
C r i t ique 
A l though s tat ing that trad i t i on a l  r e l ig ion i s  
unproved and outmoded ,  the H umani s t  Man i fe s to I I  doe s not 
s tate (much l e s s  prove ) that Go d doe s not ex i s t . The i dea i s  
more agno s t i c  than athe i s t i c  a l though fundamenta l i s t s  and 
o t he r s  d i s agree . The imp l i ca t i on i s  t hat. human i s t s  seek to 
l i ve in a wor ld  governed by noth i n g  bu t s c i e n c e . To . them on ly 
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i n d iv i tlua l c tl: .. L c s  v-;-i 1 1  f.; u c c .:: s s fn :l  1 y  �; u ..l d e  ·1 . b .:;:: per s on th:r: ough 
s ta •1da .i: J o.f r l �; i . C.  ;.;. ,11i -v • .  r. ong . Wh i l e  iundarne nta i i s t s  ma. y e r r  
i n  p :::-ov i d i n'.J t .Jo nc.L\'{ : u : .2 .:0: 1 HH I I  �ro e s  to the oppo s ih:: 
I t  o f fe r s  n o� �  � t  � 1 1 .  
re l i g i0n 2 r 9  gm e .  � h �  � fu � f l l lrna n t o f  t�e �ot�n ti a l "  ( p . 
1 4 )  for e acl·. i 1C .L vi .1 ... � c: l  1 3 ; l s  tc t · 1 e j_ J. 1.t. s ic.: n  o f  p:r: ob lem- frec 
s Lnp ly re f in in�; l. ' :? · ii:p.0u� t e n e t s  w i l l  n•.:> t  � u f  f i c e . '.1.'na t. 
wnu l d  0 � 1 1.y lt & s �. trk. iL:-':t.J' 2 L le ;L. y c .1 s c<-r,.:::: i:. r, .t n sr wh i ch r tac; r:. :.J 7: 
be e n  :t:i:covE, n . 
Wo :d:-. s  g t'! a :t e ..:!  t· ·::i h2 c.v 0 n .ly r F•l a :: d , tl1ey s < ·.'J , w i  1 1  on .. i y  
a j �3 t r ac t from the <;:-o.rk tha t rle e h s  t o  b,_; uo . .  3 o n  f.:::a 1:.t. h . 'J:· h..: y 
a rq1; E.! that 5. f o r, e  i s  _; triv i:ng for s a lv ::i. t i o n  v L o. 
i ;r n t i t u. t .i. cn a l i z E· J  r :: l 11 ;p on , i.:n•:·. n .  e :1 r th l.y �� :Jc i u l  i n j ustices  
N J  f a c t s  o r  r a � i on a le i s  g iven ; j u� t  �n 
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a s sertion . Aga i n , the emph a s i s  on sc ience and i t s  
credib i l i ty to " p rove " a c a se i s  d emon s trated wh i l e  i gnor ing 
the s trong re l igious impe tu s wh ich i n s p i re d  many s ecu lar 
g a i n s  ( i nc lud ing the s ettlement of  Ame r i c a ) .  
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S i tuationa l ethi c s  i s  one o f  the main argument s again s t 
human i sm . The b e l i e f i n  no  abso lute s and the l ack o f  
uni form ly agree d upon c r i te r i a  for dec i s i on s  i s  a ma j or 
c once rn . The indiv idua l i s  expe c ted to  e stab l i sh h i s / h e r  own 
va lue s . The problem i s  tha t va lue s vary wide ly and man can 
rationa l i z e  a lmo s t  any a c t i on s  if  t he r e s u l t  appea r s  
de s i r able enough . 
They r ight ly a rgue that man h a s  cho ice . He c an choos e  
t o  b e  and do whateve r  he want s . But they go too far when 
they s ay any attempt to  l im i t  th i s  i s  " i nto l erant " and 
repre s s ive ( p . 1 8 ) . 
To a dd c re d i b i l i ty to the ir c au s e , s e c u l ar human i s t s  
" b l e s s "  the i r  movement b y  iden t i fyin g the Magna Carta , the 
B i l l  of Right s , the Right s o f  Man , and the Univer s a l  
Dec laration o f  Human Right s as documents ari s i ng from the i r  
ph i lo s ophy . I t  does s o  a s  though r e l ig ion were anathema to 
the end s e spou sed i n  tho s e  work s , wh ich i s  no t the c a s e . 
P e ople " a re more important than dec a l ogue s , ru l e s , 
pro s c r ipt i on s , or regu l a t ion s "  ( p . 19 ) . Th i s  s tateme nt 
agains t de c a logue s would s e em to be a t h i n l y-ve i led a ttack 
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upon the Ten Commandme nt s . The a rgumen t  i s  c le a r . Peop l e ' s  
impu l s e s  shou ld take prece de nce . S i nce ethic s are autonomo u s  
and s ituational , what the peop l e  c o n s ider important shou l d  b e  
deemed mo s t  important . But again , un le s s  c lear guide l ine s 
are s e t , there i s  no s o lut ion to many o f  l i f e ' s  mo s t  p re s s ing 
prob l em s . 
They a l s o  a rgue that i n  a democra t i c  s oc iety , s choo l s  
s hou l d  n o t  be con f i n i ng . The goa l s hou l d  be " the ach ievement 
of  exc e l lence " ( p . 2 0 ) . Any type of  i nnovat i on or 
e xpe r imenta l form s of  e duca tion are to be encourage d .  The 
child shou l d  not be bound to le arn by rul e s  or regu l at ion s . 
More importan t ly , the teacher shou l d  not re s tr i c t  t,he s e  type s 
o f  behav ior becau s e  they are s imp ly t he wi she s o f  the 
ind iv i dual child d i s c over in g  h i s / he r  own va lue s  or method s o f  
l e arning . Re l i g ion i n  the s choo l s  wou l d  o n ly s uppre s s  
individua l freedom . The rul e s  that are now i n  p l a c e  a r e  
a lre ady s t i f l ing c re a t iv i ty . 
Whe the r the bar r ie r s  c on s i s t  o f  d i sc r iminat ion , 
n a t i ona l i sm , or economi c s y s tems doe s not matte r . 
D i s t in c t i on c aus e s  s eparat ion . Th i s  doe s not bene f i t  the 
indiv idua l .  One mus t " transcend the l im i t s "  ( p . 2 1 )  o f  the s e  
c on f i n ing barr i e r s  in o rder to  l i nk hi s / h e r  future w i t h  the 
future of a l l .  There are s ome " l)ard choice s "  to be made ( p . 
2 1 ) . Howeve r , the s e  choice s are not de fined o r  c lar i f ie d  
n o r  i s  a p l an o f  a c t io n  e x p l a in r � . 
peop l e -o r iented u s e s "  ( p . 2 1 ) . �s a i n , t he s e  u s e s  a � e  n o t  
d e f i ne d . 
Tli e l a s t  image o f  t i H� wo :r: l d  c orr.mu n :Lty s e c t ion b o r r o·...: .s 
f r om an a na logy u s e d  by Benj ami n  F rank l i n  du r i� g  th e Wa r fo r 
I n cepsn :J e n c e . 'I'h'?. EH i :� s t a te s  that n we mu s t  l e zu: n  t.:> li ve 
ope c l y  toge the r or we s h a l l pe r i s l! tog e t h e r "  ( p . 2 2 ) . The 
imp l i c a t ion i s  a f a l r: e  d i chotor;;j' . Th e re f e r en c e  t o  
Fr a nk l i n ' s  11 h a11q s .::�pa�a t 0  l..1 o r  h an g  to·g r:: thc r "  comment s e ems 
apparen t . A s  the c o l on i e s  w e r e  f o r c e d  t o  s t i c k  tog e t her , s o  
t o o  a r e  huma n i n t s  � rg e d  t o  j ui n  force s as a in s t t h e . 
a u tho r i t a r ian in � t i tu � io n s . 
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Humai1 :L  ty a s  a wh o 1 (� d ev o t e s  i t s cen tra l a rq1.1me :i t  to the 
p r opo s i t ion th a t pE� :Jpl : ? -.;vho c a r (� f or f :eace w i l l  work fo r i t .  
Huma:1 i ty ' s  q o a } s s h cn:� :l J b e  to prcdi.:ce " a  w o r l d  i n  wh i ch 
pe a c e , pro sper i t y , f r e a dom , and h a p p in e s s  a r e  w i de l y  share d »  
{ p . 2 3 ) . H u ma:n i sf:', ' s 3 oa l s  a r e i de a l i s t i c , p1;�rhap .s even 
u top i a n , in n a ture . Y e t ,  the t e rm s  a r e  u l timate and po s i t i v e  
w i th r e g ard t o  man ' s  r o le i n  the u � � ve r s e . 
to s e �  a goa l f o r  m a n k i n d  beyond the n a rrow r e s tr i c t ion s o f  
" c hurch , s ta t e , party , c l as s ,  o r . � ac e 11 ( p . 2 3 ) . 'Ih e .s e  
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emo t ive appe a l  i s  for human s  to be adventurou s and dare t o  
bypa s s  tho se c l a s se s .  Whe r e  t h e  bypa s s in g  wi l l  l e a d  i s  n o t  
addres s ed : a s erious om i s s i on . 
S umm a ry . I n  term s o f  Weaver ' s  ana l y t i c a l method , 
emotive l angu ag e i n  the Human i s t  Ma n i fe s to I I  i s  qu i te 
appare n t . I t  s e t s  forth o f  certain t h i n g s  re a s onable and 
i n t e l l i g e n t  huma n s  s hou l d  do to i nsure the deve lopmen t  of 
humank i nd . Th e l anguage p re s e n t s  p o s i t ive , a c t ive r o l e s  tha t  
human s c an p l a y  i n  a c ivi l i zed , to lerant s oc i e ty . 
'l'he modes o f  a rgument u s e d  a r e  mos t ly s imi l itude , c au s e  
and e ffec t ,  and t e s timony . Argument b y  de f i n i t ion i s  
l a c k i ng . T h i s  i s  one o f  t he p rob l ems o f  humani sm ;  the 
movement i t s e l f  ba s i c al ly doe s not have a c l ear de f in i t ion , 
nor do many of i ts t e rm s . S imi l itude i s  u sed with r egard to 
the comment s about re l i g i o n . HM I I  identi f ie s  re l i g i on 
a s  a l imi t ing , dependent i n s t i tut i on . An y i deology wh i ch 
l im it s  the freedom , good wi l l , fre e  u se o f  i n te l l e c t , and 
r e a son of the i ndiv i dua l s e t s  boundar ies . In t he con text o f  
the push f o r  a world commu n i t y , separat ion s and d i s tinct ion s  
are not regarded even ( a s  w i th n a t i ona l boundar ie s }  though 
they may b e  v e ry re a l .  
C a u s e  a nd e f f e c t  argume n t s  d e a l w i t h  the b l ack o r  wh ite 
s ta tement s in man y of the s e c t i on s  o f  the H M  I I . The 
d epende n c y  on r e l i g i on a nd s a lvat ion , they s ay , has c au s e d  
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people to ove r look the need s o f  humanity i n  the here and now . 
Anothe r exampl e  i s  that the prob l em w i t h  intolerant attitude s 
ha s led to repre s s ion in our s o c i e t y . The s e  att i tude s are 
fo s tered by d iv i s ions among peop l e  based o n  r e l ig ion , 
po l i t i c s , e c onomic s ,  or  nat iona l i sm . Whi l e  thi s h a s  s ome 
truth , it provide s no workab l e  a l ternat ive . 
Te s t imony i n  the Humani s t  Man i fe s to I I  re l ie s  o n  c i t ing 
in formation and documen t s  wh i ch a re r evered in  democrati c 
nation s . Aga i n , a type o f  b le s s ing by a s s o c i a t i on . Th i s  may 
a l s o  be a form o f  s imi l i tude s ince i t  l inks t he HM I I  with 
the s e  document s .  Fi r s t ,  the emphas i s  o n  human righ t s  a s  
evidenced i n  the Ma gna Ca rta , the B i l l  o f  R i gh t s , and o ther s 
l e nd s  the human i s t  stre s s  on t h i s  goal  c redence . Se cond , 
s c ience and the credib i l ity o f  the s c ienti f i c  theory o f fe r  a 
form o f  te s t imony to r eade r s . S o , t he s eem ing i n f a l labi l ity 
of sc ience and techn o l og i c a l  achievemen t s  in  our soc i e ty 
g ive s re spectab i l i ty and s upport to the human i s t  po s i t ion . 
Third , the s ignature s o f  m any we l l -known and h igh ly regarde d  
peop l e  i n  a l l  a re a s  l ends credib i l i ty to  the HM I I  an d t he 
ear l i e r  Human i s t  Man i fe s to I .  Some o f  the name s inc lude d are 
I s aac As imov , B .  F .  S k i nne r , Jo hn Dewey , S i r  Ju l ian Huxl e y , 
Betty Fr iedan , and Andre S akha rov ; a l l  o f  whom made 
s i gni f i c ant impac t s  o n  s o c iety • .  
Ma ny analy tic a l  s i tuations such a s  tho s e  ment ioned are 
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de s c r ibed in the c r i t ique above . An ana lys i s  o f any 
document require s an exam in at i on o f  t he s e  are a s  in  s ome 
c ap a c i ty . Much can be l earne d abou t a movement by care fu l 
s tudy o f  documen t s  and the rhetor i c  i nvo lve d .  
Chapte r V 
Human i sm , Chr i s t i an i ty , and Extreme s 
Rhe tor i c  i s  o ften s e e n  a s  " the s tudy o f  me n persuad ing 
men to make free cho i c e s "  ( Hunt , 1 9 5 5 , p .  1 1 4 ) . It is in 
thi s context tha t  an inve s t ig a t io n  o f  the rhetori c o f  
human i sm i s  needed . I f  man i s  to choo se human i sm over 
Chr i s t ian i ty o r  anothe r re l ig ion , he needs an under s tand ing 
o f  the language i t se l f . As McK e on ( 1 9 6 4 , p .  1 6 0 )  note s , 
rhe tor i c  move s beyond wor d s  and ab s tract s to a d i scu s s ion o f  
a c tual th ings and c oncrete fac ts . 
The mark s o f  humani sm have a lway s been i t s  
s e l f-c on f i dence a n d  i t s  anti-author itar i an i sm ( B ronowsk i ,  
1 9 6 1 ,  p .  8 5 ) . I t s  empha s i s i s  on the con f ident recog n i tion 
by m anki nd of the super i o r i ty of the s e l f . Bu t c le a r  
de f i n i tions a r e  neede d : on e ve n  t h e  mos t  bas i c  term s , i . e .  
" human i sm " a nd "Chr i s t i an i ty . "  
The b a s i c  ph i l o s ophy o f  humani sm i s  the e nhancemen t  o f  
the s e l f in th i s  one and o n l y  l i fe . Wha t  i s  there , then , to 
prevent a hedon i s t i c , s e l fi sh l i fe ?  Human i s ts  rep ly that an 
e x am ination of l i ve s  be fore them have prov i de d  a bas i s  for 
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long-r ange va lu e s  ( La rue , 1 9 8 4 , p .  2 3 ) . O f  c our s e  they a l s o  
note tha t  a per son may l i ve the hedon i s ti c  l i f e s ty l e  i f  
he / s he w i s he s  s i nce the individua l h a s  the r ight to dec ide 
wha t  i s  important. t o  h i m / he r . Hence , va l ue s  are le f t  to 
persona l pre ference o n ly . 
3 8 
We ave r ' s  a n a ly t i c a l  method wi. 1 1  be u se d  here to 
e l abora te and d i s t ingu i sh the rhe t ori c o f  human i s t s  and the ir 
opponent s .  
To human i s t s , on ly human i sm prov i de s  th i s  fu l l  c apac ity 
for growth , s en s i t ivity , and r e s pons ivene s s - -powe r fu l  and 
emo t ive term s  wh i c h  peopl e  l i ke t o  l in k  to the i r  own " human " 
qua l i t ie s . It  overgenera l i z e s  and l ink s on ly humani sm t o  
the se qua l i t ie s  though both re l i g ious  p e r s o n s  and human i s t s  
urge man t o  h i ghe r leve l s  o f  a c t i o n . 
Bo th human i s t s  and a nt i - human i s t s  h ave been hurt by 
u s ing te rm s  such as " se c u l a r " human i sm ,  " s c ient i f i c  
c reat ion i sm , "  " vo luntary s choo l praye r , "  and abo r tion " on 
demand "  bec au s e  o f  the i r  vague meanin g s  and emo t iona l powe r . 
Those who a rgue a g a in s t  humani sm s ay tho s e  who d i s agree 
with them are " immo ra l "  o r  " ungodly . "  A pamph le t t i t l e d  I s  
_§e c u l a r  Humani sm Mo l e s t ing_ Your �h i l d ?  u s e s  severa l " go d "  
a n d  " dev i l "  term s . Some o f  the s e  inc lude a s t atement that 
h uman i sm is " the den i a l  of the B i b l e , Go d ,  and mor a l  va lue s 
and a be l i e f i n  s exua l freedom , ince s t , abor tion , suic ide , 
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and a ' one-wor l d  s oc i a l i s ti c  government ' "  ( Bo l l ie r , 1 9 8 4 , p .  
1 9 ) . Al l o f  the s e  terms carry de f in i te emotive s tatement s a s  
we l l  a s  imp l i c i t  va lue s . Eve n  the name o f  t he pamph l e t  
i t se l f  imp lie s a c onnec t io n  b e twe e n  humani sm a n d  a " devi l "  
term ( " m o l e s t ing " ) . Other p rote s te r s  dec lare Amer i c a  i s  
be ing turned into a n  " amora l " c ountry and decry the 
" a the i s t i c  deprav i ty "  of human i sm ( LaHaye , 1 9 8 2 ) . Both 
group s pre s e n t  a mode l of the e xtremi s t  rhe tor i c  invo lve d . 
Bo th s e cu l a r i s t s  and a n t i - human i s t s  u s e  s ever a l  mode s 
o f  argument to aid the i r  persuas i ve rhetori c .  The humani s t  
mode o f  a rgument by de f i n i t ion h a s  s ever a l  key p ropo s itions . 
F i r s t ,  they s ay re ligion i s  not ba s e d  on f ac t . It . c anno t b e  
r a t i ona l l y prove n ; there fore , i t  i s  f a l s e . A s  per the 
Human i s t  Man i fe s t o  I I ,  thi s speak s o f  a re l i ance on 
s c i e n t i f ic e vidence . God s imp ly repre s en t s  man ' s  
ide a l i zed or author i tar i a n - impo sed vers ion o f  mora ls ( Mortyn , 
1 9 8 4 , p .  2 9 ) . Human i s t  dec i s ions a re based on  r e a s on wh i ch 
they s ay i s  " th e  mo s t  re l iab l e  guide for under s t and ing the 
wor ld " ( Edword s , 1 9 8 4 , p .  1 8 ) , e ve n  though human i s t s  adm i t  
the fa l l ib i l ity o f  human knowl edge . 
An ti-human i s t s ' argumen t s  by d e f i n i ti on s e em j u s t  a s  
va l i d . To them , " s e c u l a r , "  the term u s e d  t o  d i f f e rentiate 
t h i s  human i sm from Ch r i st i an human i sm ,  means having n o  
e ndur ing or permane n t  v a l ue s . Thi s  term f i t s  humani s t s  l ive -
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for-now phi l o sophy but doe s not e nc ompa s s  a l l s e c u l ar 
human i s t s . A s ide from thi s , an t i - humani s t s  u s e  de f in i t i o n s  
prov ided by human i s t s  to a ttack them . Suppo s e d l y  the 
s cienti f i c , ob j ec t i ve n ature make s humani sm more va l i d ; bu t , 
doe s that mean r e l i g ion i s  l e s s  va l i d ?  B a s i c a l ly , anti ­
huma n i s t s  anchor the i r  argument s on  he lping peop l e  s e e  the 
permanence of Chr i s t i an i ty and t he i n s tab i l i ty o f  human i sm .  
Human i s t s  re ly on the argument o f  adaptab i l ity a s  a ba s i c  
s tarting po int for the i r  ideo l ogy . I t  i s  not uns tab l e , i t  i s  
s imp ly s i tuation a l  a c c ording to the individua l ' s  need s . Both 
i deologie s have va l i d  points but g o  too far in  p inning a l l  
the wor l d ' s  prob lem s  o n  each other . 
Attemp t s  to s how s imi l a r i t i e s a re a l s o  mode s o f  
argume n t . Human i s t s  c la im an t i -humani s t s  are manu fac turing 
martyrhood for the i r  c au s e  s i nc e human i sm is  in oppo s it ion to 
the i r  po l ic ie s ( Bo l l i e r , 1 9 8 4 ,  p .  1 8 ) . Some o f  the re l i giou s  
z e a lo t s  may b e  u nwi l l ing c onverts . They a re swayed by the 
rhetor i c  and pre -pr inte d  l i s t s  of the spread and dange r o f  
human i sm .  
Re l i g ious person s a l so o f fer argument s b a s e d  on 
s im i l i tude . They note how tota l i ta r i ani sm i s  f ound i n  
c e rtain kinds o f  s ec u l a r  human i sm . H i tchcock ( 1 9 8 2 )  n ote s 
that the s y stem tri e s  to c ontro l al l a s pe c t s  o f  a per s on ' s  
l i fe ,  though they do not e x p l a i n  how . Re l i g iou s l e ader s 
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argue that c ourt dec i s i on s  s eem ing ly protec t nonbe l iever s 
from re l i g iou s in fluence but deny b e l i ever s ' rights . 
Re l ig ion they say i s  guaranteed i t s  l ibe rty by the s ame F i r s t  
Amendment that the c ourt s u s e  to r e s tr i c t i t . 
Argumen t s  made from c au s e  and e f fec t are man y . 
Human i s t s  fe e l  that " r e s tr i c t ion s " a nd " f ea r s  wh i ch t ie 
[ peop l e ]  to tradi tiona l re l igion " keep many from adv anc ing 
and accepting the humani s t i c  i nterpretat ion of t he unive r s e  
( H i tchcock , 1 9 8 2 ; D i e trich , 1 9 8 4 , p .  3 0 ) . They a l s o  
persua s i ve ly a rgue that an  i nd iv i dua l ' s  mediocre ex i s tence 
can be change d .  A pe r s on can go from pur s uin g  "materia l i s ti c  
greed and tempo r a l  powe r "  t o  a fee l ing o f  a " worldwide 
commun ity based on rea son and c ompa s s i on "  that wi l l  a l leviate 
h i s / h e r  fee l ing of  " purpo s e l e s sne s s "  ( F l agg , 1 9 8 4 , p .  2 5 ) . 
How th i s  w i l l  be done i s  not exp l a i ne d . 
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Chr i s tian extrem i s t s  too , a re gui l ty o f  
ove rgenera l i z at i o n . An examp l e  i s  the Gab l e r s s in gu la r  c au se 
a rgument is  that u n le s s  t ex tbook s are changed ( to a 
re l ig i ou s ly-ba s e d  i nterpre tation ) the re i s  " n o  pos s ibi l i ty 
that c r ime , v i o lence , venere a l  d i s e a s e , and abort ion r ate s 
wi l l  de cre a s e "  ( Bo l l i e r , 1 9 8 4 , p .  1 5 ) . I n  another i n s tance , 
the awfu l n ature o f  c on s equenc e s  wa s s tre s s e d . I n  1 9 8 2 , a 
Corva l l i s , Oregon s choo l  board member Kar l D r l i c a  s a id " no 
d oubt ' humani s t s ' a c tua l ly ex i s te d  a nd we re s e e k i n g  c onver t s  
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to the i r  ' god le s s '  ideo logy " ( Bo l l ie r , 1 9 8 4 ,  p .  1 1 ) . He  
could not te l l  exa c tly who the " human i s t s "  were but he knew 
they ex i s te d  s omewhe r e . The aw ful nature o f  thi s wa s that 
human i s t s , i f  they ex i s ted , would b e  s eeking conver t s  among 
s c hool c h i ldre n . 
An t i - human i s t  a rgume n t s  have many front s . Duane Gi sh , 
a cre a t i on i s t , says that evo lu t i onary theory i s  large l y  
re spon s ib l e  for the " . lack o f  r e s pe c t  for parent s , for 
te acher s ,  and our governme n t  . .  " ( Bo l l ie r , 1 9 8 4 , p .  1 8 ) . 
Othe r s  wan t  to  re turn to the pre - Re na i s sance i de a s  with the 
emphas i s  on a more r ig i d  f ami ly s truc ture . The y b l am e  the 
Re na i s s ance for the l o s s o f  s tabi l i ty and the que s t ion ing 
atti tude s that peop l e  h ave today . The Mora l Ma j or i t y ' s  
Reverend Tim LaHaye a l s o  b l ame s the Re n a i s s ance with i t s  
empha s i s  o n  nude a r t  a s  the fore runne r o f  today ' s  humani s t  
" demand for pornography i n  the n ame o f  f re e dom " ( Bo l l ie r , 
1 9 8 4 ,  p .  1 5 ) . 
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The cause and e f fe c t  argumen t s  o f  a nt i -huma n i s t s  i n  
e ducation tie  togethe r  the two con f l i c t in g  phi l o s ophie s . 
Pr ior to 1 9 4 0  whe n  the empha s i s  wa s on  re l ig iou s i n s truction , 
s choo l problem s  inc l uded truancy , chewing gum in c la s s , and 
gra f f i ti . Problems of the 1 9 8 0 ' s ,  a fter s ever a l  years o f  
human i s t ic e ducation , inc lud e d  rape , ar son , and teacher abu s e  
( LaHaye , 1 9 8 2 ) . Al l a re l a id a t  the feet o f  the s e c u l ar 
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humani s t s  and the ir in f luence in the s choo l s . 
Te stimony argument s are r e l a t ive ly s imp l e  to fo l low on 
thi s i s sue . As previou s ly men t ioned , the s igner s o f  the 
Humani s t  Ma n i fe s to I I  i nc lude many we l l -known name s from 
variou s  are a s  o f  achievement . Catho l i c i sm ' s  te s t imony 
e x tend s from the Pope to supportive r e l i g iou s p e r s on ne l and 
document s ,  s pe c i f i c a l ly the B i b l e . B i shop ' s  con ference s to 
the proc l amations  of Va tican I I  o f fer guide l ine s and 
in s truct ion for Chr i s t ian s to f o l l ow . Other re l ig i on s  and 
even o ther ideo log i e s  have the i r  own e s tab l i shed work s  wh i ch 
provide re ferenc e : the Ta lmud , the Book o f  Mormon , the 
Pentatuch , the B i b l e , Da s Capital , the U . S .  Cons t i tµtion . 
The se works , and the words c ontained in them , have been 
recogn i z ed for centur ie s as author i t i e s for particu l ar 
groups . 
The f i n a l  a s pect o f  We ave r ' s  a n a l y s i s  looks a t  t ype s o f  
rhetor i c - -neute r , ba s e , and nob l e .  Neuter rhetori c  i s  
d i f fi cu l t  to e s tab l i s h s ince any phi l o s ophy that a t ta c k s  an 
e s tab l i shed ideo logy ha s a d i f f i cu l t  t ime rema i n in g  
ob j ect ive . Nonethe le s s , human i s t s  try to u s e  t h e  s c ienti f i c  
me thod and s c ie n t i f i c  notation i n  an a ttempt t o  va l i date 
knowledge . Human i sm is  d i re c ted toward " p o s i tive menta l 
hea l t h " ( Larue , 1 9 8 4 , p .  2 2 ) . I t s  argumen t s  o ften wea r  the 
c loak of neutra l i ty . Those who a rgue a g a i n s t  humani sm note 
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are a s  of " con f l i c t ing intere s t "  with s c ience ( Hook , 1 9 8 4 , p .  
1 9 ) . Sc ience ' s  l aws s tate tha t they c annot " b e  
supe rnatura l ly v i o late d " ( Bronows k i , 1 9 6 1 , p .  8 7 ) . As shown 
throughout th i s  paper , w i th th i s  top i c , rhetor i c  c an hardly 
remain neutra l whe n  it dea l s  with two con f l i c ting i deo logie s .  
Al though s eve r a l  examp l e s  o f  ev i l  o r  b a s e  rhe t or i c  have 
a l ready been d i s c u s s ed , a few more wi l l  be e l aborate d on . 
Ev i l  rhetor i c  can be found by noti ng the one - s ide dne s s  
o f  arguments pre s e nted and the creat ion o f  an urge to reac t 
r a ther than think . Human i s ts note a r e l iance on  " d eeds , not 
creeds , in con frontation and cha l l enge , not in  c l oak o f  
f a i th "  ( La rue , 1 9 8 4 , p .  4 2 ) . 
On the othe r hand , a n t i -human i s t s  a re o f fended by the 
c ourt s '  use o f  the term " se c t s "  to de f ine re l igiou s  bod i e s .  
They fee l  that th i s  c onveys the idea o f  narrowne s s  and 
fanati c i sm ( H i tchcock , 1 9 8 2 ) . Othe r examp le s o f  b a s e  
rhe tor i c  app l i e d  to ant i -human i s t s  a re " re s i s tant to change , "  
" u l tra- fundamenta l i s t s , "  and " narrowne s s . "  
Nob l e  inten tion s  ex i s t  on both s ide s . E t h i ca l human i sm 
s e e k s  to promote the ind ividu a l ' s  r ight to cho o s e  an d the 
enhancement o f  the s e l f  through individua l e f fort . Howeve r , 
one o f  i t s  ma j or tene t s  i s  warne d again s t  by We ave r : 
s i tuational e th i c s .  C a n  a c a u s e  be nob l e  i f  i t s  e t h i c s  are 
con s tan t ly chang i n g ? Tha t i s  a que s t ion Chri s t ians  wou l d  
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l ike human i s t s  to answer . 
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Ch r i s t i a n s  t hem s e lve s are c louded 
i n  a nob le - s ounding bu t o ften vague rhetor i c  such a s  " pr o ­
fam i ly , "  "mora l , "  a nd "Ame r i c an . "  Ag a i n , o n  b o t h  s ide s , much 
of the nob l e  rhetor i c  i s  c loake d in ideo logica l garb whi c h  
c o n f i ne s  rather than c lar i f i e s . 
Summary 
The f i ght b e twe en s e c u l a r  humani sm a nd Chri s ti an i ty 
w i l l  no doubt cont inue . Mo s t  o f  the c on f l i c t  wi l l  c enter 
a round the pub l i c  s choo l s  a nd its teaching ( o r  not teaching ) 
o f  va lue s , mora l s , and ethic s .  The o f f i c i a l  recogn i tion by 
the Supreme Co urt of human i sm as a r e l i g ion pushed 
ant i - human i s t s  to the brink . They are now f ighting back and 
wi l l  no l onger rema i n  to lerant . Extreme s are pre sent on both 
s ide s as an e x amination of the rhe tor i c  prove s . Howeve r ,  a 
c lo s e r  s c rutiny o f  the rhe tor i c  r eve a l s  that the two s ide s 
u s e  e s s e n t i a l ly the s ame type s o f  argument s and emotive 
l a nguage to persuade men to make a f re e  choice - -Se cu lar 
Human i sm or Chr i s t i a n i ty . 
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Preface 
\ 
I t  i s  forty years s i nce Huma n is t  f\ ta n i fe, t o  I ( 1 lf l  q , 1p  
pea red . E v e n t s  s ince  t hen m akt.· t ha t e a r l i t· r  s t J t t• m t• 1 1 t  � t · t · rn  
far  too opt i m i s t i c .  N a z i s m  h a s  s hown t he dt> p t h')  of  bru t . d 1 1 y  
o f  w h i c h  h u m a n i ty i s  c a p a b l e .  O t her  t o t a l i t <1 r i a n  rt>g i rrn.� ... h . 1 1,. t•  
s u ppres sed h u m a n  r i gh t s  w i t ho u t  e nd i n g  povt.• r t y  St i t · rH t '  h. i .,  
somet i mes brou ght  e v i l a s  wt• l l  il S  good He(  e n t d t·<  ddt" >  h . i vt ·  
s how n' t ha t  i n hu ma n  wars  c a n  lw m ad t · in  t he n .1 11w oi  p 1 · ,H t •  
T he b eg i n n i n g s  of  po l i c e  s t a t e s ,  t • v e n  in  demo<r ct l H"  '> O< 1 t ' l 1 t" > ,  
w i desp read govern m e n t e s p i on age,  and u t tw r  a b u .., 1 · -,  oi 
power by m i l i t a ry,  pol i t i c a l ,  a n d  1 11d u s t r i d l e l i t e '> ,  ,md t ht ·  1 1 1 1 1 ·  
t i n u a n c e  o f  u n y iP ld i n g  rac i s m ,  a l l  pres 1 · n t  a d i l f 1 · re n t  d r H f d 1 t  
f i c u l t  s oc i a l  ou t l ook . I n  v a r i ou ... soc i e t ies ,  t h e  dema1 1 1 h u i  
women a n d  m i n o r i ty g rouµs for equ a l  r i g h t s  c f fe(  t i v e l )  1 I i .t i ·  
l e n ge o u r  ge n e ra t i on . 
As we a pproa c h  t lw t wt> n t y- f i r <:. t  c e n t u r y ,  hc w .. t.•vt· r  . .  1 1 1  . i i  
f i r m a t i ve a n d  hoppf u l  v i '> i o n  i '>  1 u •eded I .i i t h ,  < 0 1 1 1 1 1 1 1 • 1 i -, 1 1 1 . i l 1 ·  
w i t h  · , 1dva n <. i ng k n ow l t.·dgt.' , i '>  cd so l l t ' ( l ''>'> .l ry  1 1 1 t tw ( 1 1 1 1 1 1 1 ·  
be t w ee n despa i r  a n d  hopt.' ,  h u m c1 n i s t s  re-,pond 1 1 1  t h 1 -,  l l u rn .w 
is t  Ma n i fes t I I  w i t h  a pos i t i ve  d e d a r a t i on f or  t unes  1 1 1 u 1 1 -
c e r t ,1 i n ty .  
A -:.  i n  1933,  h u m a n i s t s  s t i l l  be l i eve t h d t  t r dd 1 t 1 o n d l  t l h' 1 '> 1 1 1 .  
es pec i a l l y  fa i t h  i n  t he prayer- ht._•d f i ng C od ,  a s s u med t o  l o v e 
a n d  care for pe rson s , to hea r a n d  u nders tand t he i r  pr  .1 \ t' I '> ,  
a n d  to  b e  a b l e  t o  d o  somet h i ng a bou t t ht:>m,  i s  an u n pro\ t'd 
and outmoded fa i th .  Salva t i on i s m ,  based on me re a f f i r m a ­
t i o n ,  s t i l l  appears a s  harmfu l ,  d i ver t i n g  peop l e \\ i lh f.1be 
h opes of heaven hereafter .  Reasona b l e  m i n d s  l ook to  u t h t· r  
means for s u rv i va l .  
T hose who s i g n  Huma n i s t  Ma n i fes to I I  d i sc l a i m t h a t  ! ht•y 
are set t i n g  forth a bi nd i ng c redo; t he i r i n d iv id u a l  v iews \\ uu ld 
be s ta t ed in  w ide ly  v a ry i ng ways . T he s tateme n t  i s ,  hm\ t•\ l" r ,  
rea c h i n g  f o r  v i s i o n  i n  a t i m e  t h a t  n eeds d i rec t i o n . I t  ' "  '> • J l  l d l  
a n a ly s i s  i n  a n  e f fort a t  conse n su s .  N e w  s t at e me n t s  s h ou l d  bt• 
d eveloped to s u pe rsede t h i s ,  b u t  for  tod a y  i t  i s  o u r  c o m  l l  t 10n 
that  h u m a n i s m  offers  a n  a l te rna t i ve that  can se rve pH· ,, e n t ­
d ay need s a n d  g u i d e  h u m an k i nd toward t h e  f u t u re 
P a u l K u r t z  E dw i n  H W 1 b o n  
T he nex t  Ct.>ntur y  c a n  be a n d  shou l d  be the h u m a n i s t i c  
e t' n t u ry .  Dra m a t i c  s c ien t i f i c ,  tec h n o l og i c a l ,  a n d  ever-ac cf ler­
a t i n g soc i a l  and po: i t i c .i l  c ha n ges c r owd o u r  awareness .  We 
ha"V P v i rt u d l ly conquered t he p l a n e t ,  ex p l o red the m oo n ,  
overc omE" the  natura l  l i m i ts of t rave l  a n d  c om m u n i c a t i o n ;  w e  
s tand a t  t tie d a w n  of a n ew a g e ,  ready to m ove fa r t he r i n to 
spac e ,in d  per haps  i n h a b i t  o t her p l a n ets .  U s i n g_ te(.h n o l ogy w i sc> l y ,  we c a n  c on t ro l  ou r e n v i ron m e n t ,  conquer  povert y ,  
m a r k ed ly red u c e  d i sease,  ex te n d  ou r l i fe-s pa n , s ign i f i c a n t l y  
mod i f\• o u r  beh avior ,  a l ter  t h e  c ou rse o f  h u m a n  evo l u t i o n  a n d  
c u l t u ra l  dc>velopmen t ,  u n l oc k  vas t  n ew powe rs , a n d  prov i d e  
�.u m a n k i nd w i t h  u n 11a ra l le led opport u n i ty f o r  a c h i ev i n g  a n  
a h u n d ,rn t  a n d  mea n i n gf u l  l i fe .  
1 h e  fu t u re i s ,  howpver,  f i l l ed w i th d a n ge r s .  I n  l e a rn i n g  t o  
a p p l y  t he  sc i en t i f i c  met hod t o  n a tu re a n d  h u m an l i fe ,  w e  have 
open ed t h e  d oor to  eco l og i c a l  d a m age,  overpopu l a t i o n ,  de­
h u ma n i L i n g  i n s t i t u t i o n s ,  tota l i t a r i a n  repres s i o n ,  a n d  n u c lea r 
a n d  b i of hem i ( a l  d i sas ter .  F aced w i t h  apoc a l yp t i c prophes i es 
a '1 d  d oomsday scen a r i os , ·m a n y  f lee ·  i n  despa i � f rom reason 
a n d  e m brace, i r ra t ion a l  c u l ts and theologies of wi thdrawa l  and 
re t re a t .  . 
· 
T ra d i t i o n a l  moral  codes and n ew e r  i r r a t i o n a l  c u l ts both f a i l  
t o  m eet  th(• pres s i n g  ,eeds o f  t oday  a n d  tomorrow.  F a l s e ·• 
" theo log i es of hope" 
-�nd mesc, i a n i c  ideolog ies ,  s u b s't i t u t i n g  
n ew dogmas for o ld ,  c a n not  c o p e  w i t h  ex i s t i n g wor ld rE>a l i t i e s .  
T hey separa te rather t h a n  u n i t e peop les .  
H u m a n i t y ,  t o  surv ive,  req u i rPs  bold a n d  d a r i n g  m ea s u res . 
We need to exten d  the uses  of  s c i en t i f i c  method ,  n o t  
rl• n o u n c e  t hem ,  to fuse  reason  wi th  com p ass ion i n  order  t o  
bu i ld c o ns tru c t ive soc i a l  a n d  mora l v a l u e s .  Confron ted by 
m a n y  poss ib le  f u t u re s ,  we m u s t  der i d e  w h i c h' to pu rsue . T h e  
u l t i m a te goa l s hou ld b e  t h e  fu l f i l l m e n t  of t he pot en t i a l  for  
grow t h  in  Pac h h u m an person a l i ty - not  for the favored few, 
b u t  for  a l l of h u ma n k i nd .  On l y  a s h a red wor l d  a nd g l obc1 I  
m C'a s u rC's \\ i l l  s u f f i c e  
A h u m a n i s t  ou t l ook w i l l  t a p  t he c rea t i v i t y  of  eac h h u m a n  
b<.• i n g  a n d  prov ide � h e  v i s i on a n d  cou rage f o r  u s  to  w o r k  to­
gP t lw r T h i s  ou t l ook C' m r h a s i L e s t h t> role h u m a n  be i n gs  c a n  
p l a y  i n  t hP 1 r  ow n s p l w res o f  a t  t i on . T he dl• c ades  a h l• a d  c a l l  
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for  d ed i c a ted,  c l ear- m i n ded m e n  a nd women a b l e  t o  l l l d r '> h ,1 1  
t h e  w i l l , i n te l l i gt m c e ,  and c oopt� r a t i ve s k a l b  f or ., h ,1 p 1 n g  d d t' "  
s i ra b l t· .  fu t u re . I l u rn,111 i 'i rn c:an p rov i dt ·  t he 1 a i r 1 )ow , 1 1 1d 1 1 i-. p i r  
<l t i on t h at  s o  m a n y  s t • t•k ; i t  c .i n g i ve µerson.i l  rn t•.i n 1 1 1 g .i n d  -. 1 g  
n i f i c a n ce t o  h u m a n  l i fe .  
M a n y  k i nd s  of h u m J n i s m  ex i s t in  t h e  c o n t e m µ o r .uy wur l d  
T h e  v a r i e t i es a n d  emph ases o f  n a t u ra l i s t i c  h u m dll b lll t i l l  1\, de 
" s c i e n t i f i c , "  " e t h i c a l , "  " d e m o c r a t i c , "  " r e l 1 g 1 o u s , "  , r n d  
"Marx i s t'' h u m a n i s m  . . _F ree thought ,  a t he i r nl ,  J g n m t 1 t i !> l l l ,  
s k e p t i c i s m ,  d e i s m ,  ra t i on a l i s m , e t h i c a l  c u l t u re ,  a n d  l i be ra l r t• ­
l i g i o n  al l c l a i m to be h e i r  to  t h e  h u m a n i s t  t rad i t i o n · 
H u m an i s m  t races  i t s  roots from a n c i en t  C h i n a ,  t l as s i t  a l  
C rC'C'c  e a n d  · Rome,  t h rou gh t h e  R e n a i s s an c e Jnd d w  
E n l i g h ten m e n t ,  t o  t he S l  ien t i f i c  re vo l u t i on o t  t h e  mudl'rn 
wor l d  . .  Bu t v i ew� t h a t  mere l y  re j t•c t t he i s m  arc not  Pq u i v ,d t · n t  
to h u m an i s m .  T hey l ac k comm i t men t t o  t he pmi t 1 v e be l 1 t- I  1 n  
t h e  poss ib i l i t i e s  o f h u man progress a n d  t o  t h e v a l u t•s  C P rHr ,t l  
t o  i t  Many w i t h i n  r e l i g i ous  grou ps ,  be l i ev i n g i n  t h t• i u t u r t · o l  
h u m a n i sm ,  n ow c l a i m  h u m a n i s t  c red e n t i d b .  I l u m .i n i s rn , .,  d l l  
e t h i c a l  p r o c e s s  t h rou g h wh i c h  we a l l  c a n  m ove,  .i bove , rn d  
beyo n d t h e  d i v i s i ve pa r t i c u l ars , h P r o i c  person a l 1 t 1 e s ,  
dogm a t i c  c reed s ,  a n d r i tua l  c u s t o m s  of p a s t  re l i g i o n s or t h t.• i r  
m e rP nega t i on . 
\Ve a ff i rm a set  of  common p r i n c i p l es t h a t  c a n  servt· ,1 -. .i 
b a s i s  fo r  u n i ted a c t i o n - pos i t i ve pri n c i p l e s  r e l e v . rn t  t o  t h t ·  
prese n t  h u m a n  cond i t i o n .  T hey  a re a d e s i g n  t o r  ,1 S l' t  u l .i r  
soc i e ty on a p l a ne ta ry s c a l e .  
F o r  t he se reason s ,  w e  s u bm i t  t h i s n ew H u m J n i s t  MJ n 1 in w  
f o r  t h e  fu t u re o f  h u m a n k i nd ;  for  u s ,  i t  i s  a v i s i o n  o t  h o p t> ,  . i  d 1 ·  
rec t i o n  for  s a t i s f y i n g  s u rv i v a l  
Rel ig ion 
Fir� t :  I n  t h e best sense,  re l i � i on m a y  i n s p i re d t·d 1 c a t i o n  t o  
t h e  h i ghes t  e t h i ca l idea l s .  T h e  c u l t i v a t i o n  o f  r n o r . d  devot i o n  
a n d  c re a t i ve i m agi n a t ion i s  a n  expres s ion  o f  gen u i n e  " s p i r i ­
t u a l "  ex pe r i e n c e a n d  asp i ra t i o n .  
We b P l i eve, howeve r , t ha t  t r ad i t i o n a l d o g m a t i c  or  a u t h or i ­
ta r i a n  rel i g i on s  t ha t  µ l a c e  reve l a t i on , C od ,  r i t u a l ,  o r  u eetl 
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above h u m a n  n eeds a n d  ex p e r i e n c e  do a d i sserv i c e  t o  t h e  
h u m a n  spec i es .  Any accou n t  of  n a t u re s hou l d  p a s s  t h e  tes t s  o f  
sc i 1 · n t i f 1 c  ev iden ce;  i n  ou r j u d g me n t ,  t h e  d ogm a s a n d  m y t h s  
o f  t r . 1d 1 t i o n a l  re l i g ion s  d o  not  d o  s o .  Even a L th i s  l a t e  d a t e  i n  
h ur n ,m h i s tory,  cer ta i n e lem e n t a ry f a c t s  based u pon t h e  
c r i : 1 c a l u sP o f  sc i en t i f i c r e a s o n  h ave to b e  res t a ted .  �e f i n d  
i nc. u i f i c i e n t  ev idence  for be l i 1 · f  i n  t he ex i s te n c e  o f  a s u pe r­
n a t ur a l ;  i t  i s  e i ther  mea n i n gl e ss o r  i rre l eva n t  to the ques t i on 
of t h e  s u rv i va l and  fu l f i l l men t of the h um a n  r a c e .  As  n o n ­
t h e i � ts , we beg i n  w i t h  h u m a n s  n o t  God,  na tu re not  de i ty .  
N a t u re may i ndeed b e  b roader  a n d  deeper  t h an w e  n ow 
k n ow ;  a n y  new d i s cover ies , h owever; w i l l  b u t  en l arge o u r  
k n ow l ed ge of  t he n a t u ra l . ·  
Some h u m a n i s ts bel i eve wt> s h o u l d re i n terpret  t rad i t i o n a l  
re l i g i o n s  and re i n vest them w i th m ea n i ngs a p propr i a te to the 
c u r re n t  s i tu a t i o n '.  Such redef i n i t i o n s ,  however ,  o f ten  perpe t u ­
a t e  o l d  d t>pP n d e n c i e s  a n d  esc a p i s m s ;  t h ey e a s i l y b e c o m e  ob­
s c u ra n t i s t ,  i m ped i n g the free use o f  the i n te l l e c t .  We need,  
. i n s tead,  rad i c a l ly n ew hu m a n  p u r poses and goa l s : . 
We a pprec i a t e  t h e  n eed to p rese rve t h e  b e s t  e t hi c a l  tea c h­
i n gs i n  t h e  re l i g i ou s trad i t i o n s  of h u m a n k i n d ,  m a n y  of  w h i c h  
we'. s h a re i n  common.  But  w e  rej e c t  t h ose fea tu res of 
t r a d i t i on a l re l i g i ou s  mora l i ty t h a t  d e n y  h u m a n s  a f u l l  ap p re­
c i a t i o n  of t he i r ow n poten t i a l i t i es a n d  res pon s i b i l i t i e s .  T ra­
d i t i ona l  re l i g ions often of fe r s o l a c e  to h u m a n s ,  bu t ,  as ofte n ,  
t h e y  i n h i b i t  hu ma ns f rom he l p i n g t he m se l ves o r expe r i e n c i ng 
· . t h e i r  fu l l  poten t i a l i t i es .  S u c h  i n s t i t u t i on s ,  c reeds ,  a n d  r i t u a l s  
. o f t e n  i m pede t h e  w i l l  t o  sen·e ot h e rs . T o o  o f t e n  t ra d i t i o n a l  
f a i t h s  e n c ou rage d<•penden n� r a th e r  t h a n  i n depend e n c e , 
obed i e n c e  rat h er t h a n  a f f i rm . i t i o n , f e a r  r a t h e r  t h a n  c o u rage . 
More r e c Pn t l y  t hey have ge n t > r a t ed c o n c e r n ed soc i a l  a c t i o n , 
w i t h m a n y  s i g n s  of re leva n c t •  a ppea r i ng i n  t h e  wa ke of t h e  
" G od I s  Dead " t heolog i e s .  E_: ._, t we c a n  d i s c over  no d i v i n e .  , 
p u rpose or  p rov i dence for t he ·human spec i es . Wh i l e t h e re i s  
m u c h  t h a t w e  d o  n o t  k now, h u m a n s  are respon s i b l e  for w h a t  
we a re o r  w i l l  become.  N o  de i ty w i l l  s av e  u s ;  w e  m u s t  save - -· . . .  I 
ou rse lves . , � :  _,,, . . . 
Second: Pr�rn i s�s �t i m mo r t a l  s a l v a t i o n  o r  fear of e te r n a l , 
d a m n a t i on are both i l l u sory a n d  h a rm f u l . T hey d i s t r a c t  
h u m a n s f r o m  prese n t  c o n c e rn s ,  f r o m  s e l f -ac t u a l i zat i on, a n d  . •  
f r o m  rec t i f y i n g s oc i a l i n j u s t i c es .. M ode r n s c i e n c e d i sc red i ts 
s u c h  h is t o r i c  c o n c e p t s  as  t h e  "ghos t i n  t he rn ac h i n e" a n d  t he 
"separable  s ou l . "  R a ther ,  s c i e n c e  a f f i r m \  t h a t  t he h u n 1 .t n  
s p e c ies  i s  a n  emergence from n a t u ra l  evo l u t i o n ary fo r n� �  A s  
f a r  a s  w e  k n ow, t he t o t a l  p 1 · r so.n .i l i t y i s  a t u n r t i o n o f  t h t ·  L 1 0-
l o g i c a l  orga n i s m  t r a n s a c t i n g  i n  <l soc i �1 l  a 1 1 d  l u l t u r .i l c o n t 1 · >. f  
T h e re i s  n o  c red i b l e  ev i d e n c e  t h.:1 t l i f e !l u r v i vcs  t he d e .:t t l i  o t  
t he body.  We c on t i n u e to  l·x i s t  i n  o u r  p rog 1 · n y a n d  H1 t ht• \ \  . iy 
t h a t our l fves have i n f l u e n ced o t h e r s  i n  ou r c u l t u re . \ 
T r a d i t i o n a l  re l i g i o n s  a rP s u re l y  n o t t l w  o n l y  obs t adt • .,  t o  
h u m a n  progress .  Ot her ideolog ies  a l so i m pede hu m a n .td­
v an c e .  Some forms of  pol i t i c a l  d oc t r i ne ,  tor  i n s t an c e , f u n c ­
t i o n  re l ig i o u s l y ,  re f l ec t i n g t h e  worst  fea t u res  o f  o r t hod oxy .rn d 
a u t h o r i t a r i a n i s m ,  es pec i a l l y  w h e n  t h e y  s a c r i f i c e  i n'd i v i d u .i l s _ 
o n  t h e  a l t a r  of U t o p i a n  pro.m i ses . P u re l y C l  o n orn i r  a n d po l 1 r i ­
c a l  v i ew p o i n ts ,  wlw t hPr c a p i t a l i s t  o r  c om m u n i •il , uf tt ·n t u n ( -
t i o n  as  re l i g i ous a n d  i deo l og i c a l dogm a .  A l t ho u g h  h ur n , 1 m  
u n d o u bted l y  n eed econom i c  a n d  p o l i t i c a l go�1 b ,  t h t·y -� 1 b o  
n eed crea t i ve va l � e s  by "" h i c h  r o  l i v e  
E th ics 
Th ird: We aff i r m  t h a t  mora l  va l ues der i v e  t he i r  sou rce f rom 
h u ma n  expe r i e n c e .  E t h i c s  i s  a u tonom o u s  and s i t ua t ion a l, 
need i ng n o  theo l og i C a l  or ideolog i c a l  san c t i on .  f t h i c s  s t t - m s  
f rom h u m a n  heed a n d  i n terest . l o  de n ·y t h i s  d i s to r t s  t he \\ h o l e  
b a s i s  o f  l i fe .  H u m a n  l i fe h a s  me a n i n g bec .1 u s e w e  c re a t e  .r n d  
deve l op ou r futu res . H appi n ess  a n d  t he c r P a t i v e r e a l i z a t i o n  o f  
h u m a n  n eeds and c 1 c s i res , i n d i v i d u a l l y  a n d  i n  .s h a red t· r1 1 uy ­
nw n t ,  a r e  c on t i n u ou-s t h e m e s  of h u m .i n i s rn .  'v\le s t r 1 v l' ior t h e  
good l i fe ,  h ere a n d  n ow .  T he goa l i s  to p u r� u e  l i fe 's  cn r i d 1 -
m c n t des p i te debas i ng fore e s  o f  v u l ga r i z .1 t i o n ,  ( o m m e n  1 , 1 l i - . 
z a t i o n ,  b u reau c ra t i L at i o n ,  a n d  dehu m a n i z a t i o n . 
Fourth : RCi:JSOn and intelligence are t he m o s t  't - 1 fec t i v t• in ­
s t ru m ents that  h u m a nk i nd posses ses . T here i s  n o  s u bs t i t u t e 
n e i t he r  f a i th nor pass ion s u f f i ces  i n  i tse l f .  T h e  c o i . t ro l l ed u s e  
of  s c i ent i f i c  m e th od s ,  w h i c h  have t r a n s f ormed . t ie  n a t u ra l  
a n d  s o c i a l  s c i en ces s i n c e  t h e  Ren a i s s a n c e ,  m u s t  l , . e x t e n d ed 
· fu r t h er i n  the s o l u t i o n  of human problem s .  B u t  r .1 son m u s t  
b e  te m pe red b y  h u m i l i ty ,  s i n c e  n o  grou p h a s  a 11 . •  i n opo l v  of 
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wisdom or v i rt u e .  Nor i s  there a n y  gu ara n tee that  a l l  prob l e m s  
c a n  be so l ved or a l l  q u es t i o n s  a n swered . Y e t  c r i t i c a l  i n te l l i ­
gt-n c e ,  i n fu sed by a sense ot h u m a n  c a r i n g ,  i s  t h e  best  m e t hod 
t h a t  h u m a n i t y has  for  reso lv i n g  probl e m s .  Reason s ho u ld be 
b a l a n c ed w i t h  compass i on · a n d  empa t h y  a nd the w h o l e  
perso n f u l f i l l ed .  T h u s , we a re not  advo c a t ing t h e  u s e  of  
s c i e n t i f i c  i n t C' l l igence i ndepen de n t of  or i n  opr}os i t i on to  
Pmot i o n . f o r  we bt> l iPve i n  t hP c u l t i va t i on o f  fep l i n g a n d  l ove>.  
l\ s  S l  i t> rH { '  pu s hes bac k t he bou n d a ry of t he k n ow n ,  one's  
sPnsc• of  wonder  i s  c on t i n u a l l y ren ewed . and a r t , poe try , a nd 
m u s i c  f i nd t he i r p l aces ,  a l o n g  w i t h  re l i g i on · a n d  eth i c s .  
The l nd ividua i  
F i ft h :  The prl'ciousness  a n d  dign i t �· of  t h e  individua l person 
i s  a c e n t r J I  h u m a n i s t  va l u e .  I nd i v i d u a l s  s h ou ld be e n c ou raged 
t o  rf'a l i z P t he i r  ovvn c rea t i ve t <l l e n t s  a n d  d es i res . We rej � c t  a l l . 
rP l i g i ou -. ,  i d t>o logi c <l l ,  or mo ra l c odes  t h a t  d e n i grate t h e  i n d i ­
\ i d u ,1 1 ,  s u p pres".> f reed o m ,  d u l l  i n te l l e c t ,  d e h u m a n i L e  person­
,1 ! 1 t y .  We bf' l i eve i n  ma x i m u m  i n d i v i d u i\ I  a u t o n omy c o n s o­
n a n t vv i t h  soc i a l  respons i b i l i t y .  A l t h ou g h s c i e n c e  c a n  a c c ou n t 
i or  t h e  c a u ses of behav i or ,  t h e  ross i b i l i t i es  o f  i n d i v i d u a l  free­
dom of c hoice ex i s t  i n  h u m a n  l i f e  a n d  s ho u ld be i n c reased . 
S i x t h : I n  t h e  a re a  of sexu a l i t y ,  we be l i eve t h a t  i n to l e ra n t  
a t t i t u d es ,  o f  t e n  c u l t i va ted by  o r thod ox re l i g i on s a n d  pu r i tan i � .... 
c d l  c u l t u re s ,  u n d u l y  rt:>press  sex u a l  con d u cr The r i g h t  to b i rt h 
' 'c o n t ro l , a bo r t i o n ,  a n d  d i vo r c e  s hou l d  be re cogn i z ed . W h i l e  
. \\ C d o  n o t  aµprovc of  exp l o i t i ve ,  d e n i gr a t i n g  forms o f  sex u il l 
t'X J > fP'> \ i O n ,  r e i t h e r  do \\'{.' w i .;, h  t o  proh i b i t , by l a w  Or SOC i a l  
. .s a n c t i o n ,  '>P\ u a l  be h a v i o r  be t wee n  conse n t i n g a d u l t s .  The 
m ,u r �· v a r i f' t i C's of  sex u a l  C'x p l o ra t i o n  s h ou l d  not  i n  t h e m s e l ves 
be c on-. 1 d t• r('(l "ev i l " W i t hou t c ou n ten a n c i n g m i n d l e s s  per­
m i "' " V l' ll < ' '>'- o r  u n b r i d l PcJ prorn i S C U i t y ,  a .  C i v i l i L <•d soc ie ty ,  
'> flOu l d  be  a tolera n t  onp .  S h o r t  o f  h a r m i n g  o t h e r s  o r  c o m p e l ­
l i n g  t h em t o  d o  l i kewi�e ,  i nd i v i d u a l s  s h o u l d  b e  perm i t ted t o  
e\press t h e i r  sexu a l  proc l i v i t i e s  a n d p u rs u e  t h e i r  l i fe -s ty les  a s  
" t h ey d es i re .  We w i s h  t o  c u l t i va t e  t h e  deve l o pm e n t  o f  a re­· -sron s i b �e  ·a t t i tude toward sexu a l i ty ,  i n  w h i c h h u m a n s  a re not  
t> \ p l o i tPd a s  sex u a l  objec ts , a n d  in  w h i c h  i n t i m a c y , s e n s i t i v i tv . 
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rf'spec t ,  a nd hon es ty i n  i n t e rperson a l  r e l d t i on s d f e  t> m o ur 
a gt>d Mora l ed u c a t i o n  for c h i l d r e n  a nrl c1 d u l t s  i s  .i n i m p< • r t .i n t  
w a y  o f  d eve lop i ng awareness a n d  SPx u .t l 1 1 1 .i t u r i t y  
Dem ocrat ic  Soc i e t y  
Seven t h :  To P n h a n < P  f reedom . i n d  d i g n i t y t l 1 e i n d 1 \  1 d u . i l  
l) ) U '> t  P X I H · r i l ' l lC (' d .f u l l  r . 1 11gP of  c iv i l / ih t • ( ( / ( · �  I l l . d i  ') (J (  l t ' l l t ' � . 
T h i s  i n c l u d e s  frcc>dom of s peel h a n d  t i l l� p r t • ') s , po l i t i r  . i i c fp ­
mocra cy ,  t h e  l ega l r i g h t  of o ppos i t i on t o  g o v e m 1 1w n t a l  p o l i ­
c i e s ,  f a i r  j u d i c i a l p roc t> s s ,  . re l i g i om l i b l · r t y, f r et.'.dom . 0 1  .l :> �o­
c i a t i on ,  and art i s t i c ,  s c i e n t i f i c , and c u l t u ra l f ret·d o m .  I t  <.i b u  
i n c l u des a r<.>cogn i t i on of a n  i nd i v i d u  •. i l ' s  r i g h t  t o  d i e  . .  \\ i t h  
d i g n i ty ,  eu t h a n a s i a ,  an d t h e  r i g h t  t o  s u ic i d e .  Wt.• o p p o s e  t he 
i n c rea s i n g  i n va s i o n  of pr ivacy ,  by w h a te ve r m t: .i n s ,  i n  bo t h  
tota l i tM i a n  a nd democra t i c  soc i e t i es . We wou l d  saft>gu < H d ,  
Px t e n d ,  a n d  i m p l em en t t h e  p r i n c i p l e s  o f  h u m . in f r t • t ·d u r n  
(• v o l vPd f rom t h e  Magna Car t a  t o  t h l '  B i l l  o f  Righ i \ , t h t •  R1g l 1 h  
o f  Ma n ,  a n d  t he Un i v£ •rsa / Dec la ra t ion o f  I f t . m i . i n  R 1g l i h  
E igh t h : \Ve arc comm i t t ed t o  a n  o p e n  a nd u e 1 1 1 0 t  r . 1 1 1 ( 
soc i et y . \Ve m u s t  ex t e n d  pa r t icipa t or ..,, dernocr.i < }' i n  i t s  t u w 
se n se t o  t h e  economy, t h e  s c h oo l ,  t h e  i .i rn i l y ,  t h t •  work p l t1 l  t• , 
a n d  vo l u n t a ry  assoc i a t i on s .  Dec i s i o n -m a k i n g  m u s t  be d t • 1  t · n - · 
t ra l i z ed to i n c l u d e  w i des pread i n vo l v e m e n t o f  peo p l e  a t  .i l l  
l evc l s - soc i d l ,  po l i t i ca l , and e c o n om i c . A l l pe r s o n s s h o u ld  
h ave a vo i ce i n  d eve l op i n g t ht; v a l u e s  a n d  goii l '>  t h .1 1 
d l ' t Prm i n e t h e i r l i ves .  I n s t i t u t i o n s  s h ou l d  lw r e s p C l n s i vt· t o  t ' "  
- p resc,e d des i res a nd n eeds . T h e  c o n d i t i o n �  o f  w o r t-. , t•d u <. . i t 1 < 1 r 1 ,  
devot i o n , a n d  p l ay s hou ld be h u rn .rn u t•d  A l i t · 1 1 .i t i n g f 1. 1 r 1 1 · �  
s h ou ld L e  m od i f i C'd o r  erad i c a t t--d ,rn d b u re a u cr a t i c  � t ru t t l . r 1 · -, 
s h ou l d  b e  h eld t o  a m i n i m u m .  Peop l t• a re m or t• i rn p o r 1 . 1 1 1 t  
t h . i n  d 1. · c .d ogucs , ru les ,  p r o s c r i p t i o n '> ,  ( ) f rP g u l . i  t 1 or1 .,  
Nint h : The separat ion of ch w c h  a n J  s t a t e  a n d  t l 1 t' 
separa t i on o f  ideolog y and s t a t e  a r e  impera t i \ t ' � . T h t• � t d t t> 
s h ou l d  e n c o u rage m ax i m u m f reedom f o r  d i f f t• r t• n t  m o r .:d , 
po l i t i ca l , re l i g i ou s ,  a n d  soc i a l v a l ues  i n  � oc i (! t v . I t  � hou l d  n < ' I  
favo r an y pa r t i c u l a r  rel ig i o u s  bod i e �  t h r o u g h  t h e  l i s t ·  o f  p u l i l l (  
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mon i es ,  nor espouse a s i n g l e  i d eo l ogy a nd fu n c t i on t h ereby as  
an i n st ru mC' n t  of  propaga n d a  o r  oppres s i on ,  pa rt i c u lar ly  
aga i n st d i s'>e n ters . 
Ten th : . H u ma n e  soc i e t i es s hou l d  eva l u ate econom i c  
syst ems n o t  b y  rhe tor i c o r  i d eo l ogy , bu t b y  whe th e r o r  not  
they increa se economic well-be�ng fo r a l l  i nd i v i d u a l s  a nd 
groups, m i n i m i z e  poverty a n d  h a rd s h i p ,  i n c rea�e the s u m  of 
· hu m an sa t 1 , f a c t i o n ,  a n d  e n h a n c e  the q u a l i ty of l i fe . H e n c e  
t h e  d o o r  i c;  open t o  a l te r n a t i ve e c o n om i c  systems .  We n eed to  
democrat i z ( �  t h e  economy a n d  j u d ge i t by i ts respo n s iveness  
to hu m a n  n1 ·ed s ,  te s t i n g resu l ts in  term s of the c o m m o n  good . 
Eleven t h  The p�in ciple of  m ora l equa lit y m u s t · be fu rt hered 
t h rough e l i m i n a t i o n  of a l l d i s c r i m i nat ion  based upon race , re-: 
l i gi on , sex, . ige,  or n a t i o n a l  o r i g i n .  T h is m ea n s  equ a l i ty of op­
port u n i ty a n d  recogn i t i on of ta l e n t  a nd m e r i t .  I nd i v i d u a l s  
s h ou l d  be ·  en cou raged to  con tr i bu te to  t h e i r  own bet terme n t .  
f f  u nab l e, t he n  soc i ety shou l d  prov ide m ea n s  to s a t i s fy t h e i r  
bas i c  e c on om i c , h ea l t h ,  a n d  c u l tu ra l  n eed s,  i n c l u d i n g,  
w herever  resou rces make poss i b l e, a m i n i m u m  g u a ra n teed 
a n n u a l  i n come . We are c o n c erned for the we l fare of t he aged , 
t he i n f i rm ,  the  d i s advan taged, and a l so for the o u t c a s ts - the 
m e n ta l l y  retarded ,  abandoned o r  abu sed c h i l d re n ,  t h e  h an d i ­
c'a pped , p r i s o n ers ,  a n d  add i c ts - for a // who are n eg l ec ted or 
i g n o red by soc i e t y .  P ra c t i c i n g  h u m a n i s ts shou ld  m ake i t  t he i r 
voc a t i o n  to h u m a n i z e· person a l  re l a t i ons . 
\Ve be l i eve i n  the r igh t to  u n i versa l educa tion . Everyone 
has a r i g h t  to  the c u l t u ra l  opportu n i ty to fu l f i l l  h i s  or her 
u n i q u e  c a pa c i t i es and t a l e n t s .  T h e  sc hoo l s  shou ld  fos ter  s a t i s­
fy i n g  and prod u c t i ve l iv i n g .  T h ey s hou l d  be open a t  a l l  l eve l s  
to a n y  and a l l ;  t h e  a c h i evem e n t  of exce l l en c e  s h o u l d  be en­
cou raged . I n n ovat ive a n d  exper i me n t a l  forms of  ed u c a t i o n  
a r e  to be  we lcomed .  The e n ergy a n d  idea l i s m  of the you n g  
deserve to b e  appreci ated a n d  c h a n ne led to constru c t ive 
p u r poses . 
We dep l o re rac i a l ,  re l i g i o u s, e t h n i c ,  or c l ass  a n tagon i s m s .  
A l t hough we be l i eve i n  c u l t u ra l  d i vers i ty and encou rage rac i a l  
a n d  e t h n i c  pr ide ,  w e  rej e c t  separa t i o n s  w h i c h  promote 
a l i e n a t i o n  a n d  set  peo p l e  a n d  groups aga i n s t  ea c h  other ;  we 
en v i s i on a n  in tegra ted com m u n i ty where peop l e  h ave a 
m a x i m u m  o ppo r t u n i ty for  f ree a n d  vol u n tary assoc i at i o n .  
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We are crit ica l of  sex ism or sexual  cha u vin ism - m a l e  o r  
fema l e .  W e  be l i eve i n equ.il  r i gh t s  f o r  both w o m e n  and n 1 t · n  
to f u l f i l l  t h e i r  u n i que ca reers a n d  pott> n t i a l i t i cs  a ... t hey '> t 't '  1 1 1 ,  
f ree o f i n v i d i ou s d i s c r i m i n a t i o n . 
World Com m u ni ty  
Twelft h :  W e  depl ore the d i \· i s i on o f  h u m a n k i n d  o n  1 1 ,� 1 0 1 1 -
a l i <; t i c  g rou n d s .  We hav(� r<>a(  heel il t u r n i n g poi n t  i n  l 1 t 1 1 1 1 . 1 1 1 
h i '> to ry whPre the bes t opt ion i s  t o  t ra m c t.>n J  t i l t ' /1 1 1 1 1 h  l l f 
na t iona l so vereig n t y a n d  to move toward t h t' b LJ 1 l � l 1 1 1 g  ' "  . 1  
world c o m m u n i t y in \\ h i d. a l l  s t>c t urs  ot  t h t· h u 1 1 1 a n  1 , 1 1 1 1 1 1 �  
c a n  p a r t i c i pa te .  T hu s  \\ P l ook t o  t lw d t'vt • l o p n 1 t · 1 1 t  o(a '> \ '> l l - 1 1 1  
o i  w o r l d l aw a n d  a wor l d order  b a s ( 'd u pu 1 1  l r , 1 1 h r 1 . 1 t 1 1 • 1  . .  d 
f t •d l ' f , i l govt · m me n t .  l h i -.  wou l d  ,1 p p r 1 • c i .i 1 t - c u l t u r .d p l u r . d 1  . 1 1 1  
.i 1 1 d  d i v e rs i t y .  · I t wou l d  n o t  e:.,.d u d P  p r i d e  i 11  n ,H 1 0 1 1 .t l w r b i r h . 
a n d  a c co m p l i s h m e n ts nor  t h e  h a n d l i n g  of r t>g i o n .1 1  p rob l t · 1 1 1 -,  
o n  a reg i o n a l  bas i s .  H u m a n progre s s ,  hov-. e v e r ,  c a n  n o  l o 1 1 g t · r  
bP Jc h i eved by foc u s i n g  on o n e  se c t i o n  of  t he wor l d ,  ' A t · -. t 1 · 1 1 1  
o r  E a s t e r n ,  deve l oped u r  u nderd eve l oped . r o r:.. t he t i r ') t  1 1 1 1 1 1 •  I l l  
h u m a n  h i s t ory , n o  pa r t o f  h u m a n k i nd c a n  be i ":> u l a t t •d t r 1 1 1 n  
a n y  ot h e r .  l a c h person ' s  f u t u re i s  i n  some \va y  l 1 n k t.•d t 1 i  . d i 
\<\' P .t h u s  r t ·a f f  i r m a < omm i t nw n t  t o  t h e b u i l d i n g  o t  \\ ' " I d 
c om m u n i t y ,  li t  t lw sanw t i nw n·< o g n i z i n g  t h . i t  t h r ':>  t 1 1 1 1 1 n . 1 h  
U '-,  t o  S O I TW h J rd ( h o i (  PS 
Th ir t een t h :  T h i s  w o r l d  c o m m u n i t y rn m t  r e n o u n c  , .  r f i , •  
re-:,ort  t o  violen ce a n d  force a s  a m e t h od o i  ') o l v i n g  1 1 1 1 . · r  
n <1 t i o n a l  d i -> p u l t>s . We bL'l i eve i n  t h e pe.iu• i u l  , 1d 1 u d 1 c.1 t 1 < i 1 1  u i  
d i f fP r P n c c · -.  b y  i n t <•rn a t i on . i l  c ou r t '>  a n d  b y  t lw d P v t • l op 1 1 1 1 • 1 1 1 < i i 
t he a r b  of nego t i .i t i on and comprom i s e .  \Var i '>  o b :> u l l• l t ·  '> u  " '  
t h t.• u s e o f  n u c l ea r , bio l og i c a l ,  a n d  c h en1 1 c d l  w t.• d p o n s  I t  1 �  .1 
p l a n e t a ry i m pera t i ve to red u c e  t h e  l e v e l  of m i l i t a ry e \. pe n J 1 -
t ur es a n d  t u rn  t hese sav i n gs t o  pea c e f u l a n d  pPopl e-o m· n l l·d 
U S C'S . 
fourt een t h :  l he wor l d c om m u n i t y  m u ') t  t> 1 1 g ,1 g e  i n  c o u 1 lt ·r · 
a t i v e  p la n n ing concern i ng t h e  u ., e of r a p r d l ;  d 1· p l l · t 1 1 1 g  
r e s o u r c e s . T h e  p l a n e t ear t h  m u ::; t  b e  c o n -. 1 d 1 · 1 1 ·d . 1  .. 1 1 1 � l t• 
ecos y s t em L c o l og i c a l  d a m .1ge , r t> S O L H <t '  d 1 · p l t > t 1 u n . , 1 1 1 d 
t ' \ C  ps s i ve popu l a t i on grow t h m m t lw ' h t > l  l- 1 ·J b\  1 1 1 1 . · 1 ·  
n a t i o n a l  r u n c or d . The c u l t i v a t i o n  a n d  t orht' f \  a 1 1 ( 1 ! l  o t  n . l l l i r t·  
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i s  a m or,1 1  va l ue;  we shou ld pe-rceive ourselves as  i n tegral t o  
t he sou rces o t  o u r  being i n  n a t u re.  W e  m u s t  free o u r  world 
f rom ne<'d !£>ss po l l u t ion and was te, respons i b l y  g u a rd i n g  a n d  
c n•.i t i n g WC'J l t h . bot h  n a t u r a l  ,r nd huma n .  fxp lo i t a t i on o f  
n , 1 1 u r,1 I H''Oll r< PS ,  u nuirbed b y  <;Oc i a l  Consc ience,  rn u c; t  encf . 
Fif te-cn t h : T he problem� of economic growt h and develop- : 
men t c a n  n o  longer be resolved by one n a t i on a l on&;  t h ey are 
\·vorldwide i n  scope. H i s  t he moral obl igat ion o f  the 
developed n a t i ons to provide - through an i n te r n at ional  -
a u t hor i ty  t hat safeguards h u m a n  r ights - mass ive tec h n i c� I ,  
agri c u l t u ra l ,  med i c a l ,  and economi c  ass i s tance,  i n c l u d i n g  
b i r t h  c o n tro l  t e c h n iques, to  the developing r10r t i o n s  of  t h e  
g l obe .  \Vor ld poverty m u s t  cease.  Hence extreme d is propor­
t i ons  i n  w ea l th ,  i ncome, and econom i c  grow t h  shou l d  be re­
d u c ed on a wor ldwide bas i s .  
Six teen t h :  Technology is a vita l  key to  h u m a n  progress a nd 
deve l opmen t .  We deplore a ny neo-rom a n t i c  e f forts  to -
c o ndem n i nd i sc r i m i nately a l l  t e c h n o l ogy and s c i e n c e  or to 
cou n s e l  ret rea t from i ts further extens i ori- and use fo_r the good 
o f h u ma n k i nd . \Ve ·wou ld res i s t  any moves to censor  bas i c  
sc i en t i f i c  researc h . on mora l ,  pol i t i c a l ,  or  soc i a l  grou nds .  
' Tec h nol ogy must ,  however, be carefu l ly judged by t h e  conse­
q u t> n ces of i t s use;  harmful  and d es t ru c t i ve c h a nges s h o u l d  be 
a v o i d ed .  We a rc parti c u l a r l y  d i s t u rbed when tec h n o l ogy and 
b u rea u c racy  con trol , man i pu l J te, or  mod i fy human be i n gs 
\v i t hou t t h e i r  conse n t .  Tec h n o l og i c a l  feas i b i l i ty d oes not  
i m p l y  soc i a l  or cu l tura l  des i ra b i l i ty .  
Sevent een t h :  We must  expand commu n i c a t i on a n d  t ra n s­
port a t i on ac ross front iers .  Travel  res tr i c t i on s  m u s t  cease .  The 
wor l d  must  be  open to diverse pol i tica l ,  i d eo logi c a l ,  . .  and 
m ora l  v i ewpoi n t s  and evolve a worldwide system of t e l e v i s i on 
a n d  r a d i o  for i n format ion  and ed u c a t i on .  We t h u s  c a l l  for  fu l l  
i n t l' rn a t i o n a l  c ooperat ion i n  c u l tu re ,  s c i e n c e ,  the a r ts ,  and 
t P c h n o l ogy a cross ideologica l borders . We must  l e a r n  to  l i ve 
op<>n l y  t oge t her  or we s ha l l  per i s h  together .  
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H u n1 a n i t y  a s  a Whole  
J n  c /u .. ing : T i u ·  w o r l d < . i n n o t  w a i t  f or  .i r t ' ' " ' u d 1 . 1 l 1 < 1 1 1  c i t 
c Oll l l H' I  i 1 1 g  po l i t i c . d  or t ' <  O l l O l l l H  '> Y '> l t · l l l '>  
· 
1 1 1  -.o l v t ·  1 t  · .  p 1  • • I t  
l t •m o, .  l l u .• -.c are t h1 •  l i l l l t " >  for  l l l t ' f l  . i n d  \\ Ol l l t · n  o l  g 1 1 1 1d >\ d i  t • i 
fu r t he r t lw bu i l d i n g  c>t a r wa r e f u l .i n d  p r o -. pt · r l > l l '>  \\" or l d  \\ 1 ·  
u r ge t h . 1 1  paroc h i .i i  l oy a l t i e., ,in d i 1 1 f l e ll. 1 b l e  m o r . 1 1  .m d r t · l 1 g 1 C i l J ., 
i c f  P o l og i es be t r  .msc  Pncfo d . We u r gP rt ·<  o g n  1 t  1 o n  '\ 1 1  t 1 1 1 '  
, 0 1 rnn o n  h u m an i t v  o f  .i l l  pt•o p l t •  \Ve f u r t her  u r ge t l w  l h t '  1 1 t 
n•, 1son a n d  romp.1 '> s i on t o  .p rod u r  c t ht• k i n d of . \\ 1_1rld " " 
w a n t - a  world i n  w h i c h  pPil C P ,  prm per i t y ,  f r t• t •dom . .  1 1 1 d  h . 1 p  
p i n Ps s· a re w i d e l y  s h a rt•d . L e t  u o,  n o t  a b a n d o n  t h.1 1 \ 1 ·. 1 c H 1  1 1 1 . 
dt> S J > .l i r  or c ow a rd i n ! .  \Vt> are rt ' '> J > < H h i h l t • i o r  \\ h.i t  .,, , . .  1 1 t · ' . , 
w i l l  l) ( '  L( .. t u s  work togP t her  f o r  .i h u m .i n t '  \\. o r l d  h \  1 1 1 1 · . 1 1 1 ,  
rom n w n s u ra t e  w i t h  h u m a n e  t ' n d .,  U1·-. t r w t 1 \. t ' 1 c l 1 · 1 1 l 1 1g l l  . i i 
d i i f e rP n c es a m o n g  commu n i s m ,  r a p i t J i b m  . ., o c i J l 1  .. n 1 .  l u n · 
serva t i -. m , l i be ra l i  ... rn ,  a n d  rad i c a l i s m  !> h ou l d  tw ove r -:  < H i i l '  l 1 · 1  
us c a l l  for  a n  end t o  t e r ror a n d  h a t rt•d \VP .. , i l l  s u n  1 •. 1 •  . i n d  
pros per  o n l y i n  a wo r l d of  s h J red h u m a n e  v .t l uf • -,  \ \  1 •  ' ,rn 
in i t i .Ht ·  n ew d i rec t i ons  tor  h u m a n k i nd ,  a n.r i t · 1 1 t  r i v .t l r 1 1 • .,  1 ,1 1 1  
be s u perseded b y  b r oa d- ba sed c ooperat i v t ·  e f f o r t .,  I ht ·  
lO m m i t men t to t o l e ran c e , u nd e rs t a n d i n g ,  a nd p1 ' . t l l ' t u l  
nl-'go t i a t i o n  d oes n o t  neces s i t a t e  d C q u i e s ( e n n• t o  t h e ·  .. 1 .1 1 u ., 
qu'o n or  t h e  d a m m i n g  u p  of  d y n a m i c a n d  rcv n l u t 1 o n , 1 r \· 
fo r u .•s . T he t r u e  n ·vo l u t i o n  i s  oc c ur r i n g  a n d  c .1 n  c on t 1 1 1 1 H ·  1 1 l 
c o u n t l l · S s n o n - v i o l l ' n t ddj u s t me n t s . B u t  t h i s  e n t .i i b  t ht• \'. d l 1 n g ·  
1w s s  I < >  :> te p  f o rw a r d o n t o  rww a n d  t' :i.. p .i n d i n g p l J t l'.1 u -.  ·\ t t h 1 ·  
prese n t  j u n c t u r e  oi  h i s tory, c o m m i t m e n t  t o  .• 1 1 1  h u m .1 1 i k in d  I '>  
t h e  h i g h e s t  c o m lll i t m e n t  o f  w h i c h  wt•  ar c ·  c .1 p �1 l i l t · . i t  
t r a ns c (.· n <l s  t h e n c 1 r row a l l t>g i a n ces  o f  c h u r r h .  '> I .t i t · . p .1 1 t \ . 
d a s s ,  or r a c e  i n  rn Qv i n g t ow a rd .1 w i dt• r  v i -. 1 o n  o t  h u m .I l l  
po t e n t i , 1 l i t y .  W h d t  m o re d a r i n g  a goa l f o r  h u m a n k i n d t i t . i n  t o r 
ea c h  pt � r son to bec ome,  i n  i d e a l a s  w e l l  a s  p r a 1  t r e e .  a < 1 t 1 1 1 • n  
o f  a w o r l d  c o m m u n i t y .  I t  i s  a c l a s s i c a l  v i s i o n ;  \Vt '  c ,r n  n 1 1 w  g l \' t •  
i t  rww v i t a l i t y . H u m a n i s m  t h u s  i n t e r p r c t 1•d i s  . 1  m o r . i l  t o n  1 · ·  
t h ,1 t  h .1 -;  t i nw o n  i h  s i d e .  W e  be l i eve t hd t  h u m .m k 1 nd h . 1 .,  t ht•  
po l t' n t i .i l i n t e l l i ge n c e, good w i l l ,  a n d  c ooper,l t 1 vt• .,i... i 1 1  1 1 1 1 m  
p l e nw n t  t h i s  c o rrn n i t nw n t  i n  t h e  d e c ades  a h t· d d  
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